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RESUMEN  
El Modelo de Gestión por Procesos con Énfasis en Indicadores Claves de Desempeño de la 
Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra beneficiará el progreso armónico de los 
procesos organizativos y productivos de la institución. 
En el desarrollo se plantean cuatro capítulos. En el capítulo I se detalla los problemas generados 
en la Dirección de Desarrollo Económico donde se establece un objetivo general y cuatro objetivos 
específicos, la justificación y el alcance planteado que es la meta a cumplir con el proyecto. 
El capítulo II consta de la compilación de información teórica-metodológica investigada y 
sistematizada sobre temas pertinentes al proyecto que nos ayudará a obtener un marco de referencia 
para interpretar resultados.  
Continuando con el capítulo III se da paso al diagnóstico inicial de la organización empezando 
por el levantamiento de datos iniciales y reales de la entidad, identificando antecedentes y 
estructura organizacional, para lograr un resultado inicial se partió de un análisis interno y externo. 
El capítulo IV se desarrolló la identificación de los procesos, elaboración un mapa de procesos, 
cadena de valor, inventario de procesos, caracterización (descripción de los procesos y 
subprocesos), procedimientos, diagramas de flujo y en el manual de procedimientos.; para finalizar 
el trabajo se elaboró un contraste de resultados conde se compara resultado inicial y final esperado 
utilizando la matriz inicial aplicada en el capítulo II, además, se incluye conclusiones, 
recomendaciones y los anexos en donde se encuentra incluido el manual de procedimientos. 
Palabras Clave: Modelo de gestión por procesos, indicadores claves de desempeño, línea base, 
manual de procedimientos, aseguramiento de la calidad, seguimiento procesos. 
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ABSTRACT 
The Process Management Model with Emphasis on Key Performance Indicators of the 
Economic Development Direction GADM-Ibarra will benefit the harmonious progress of the 
organizational and productive processes of the institution. 
In the development of this work there are four chapters. Chapter I details the problems 
generated in the Directorate of Economic Development where a general objective and four specific 
objectives are established, the justification and the proposed scope that is the goal to fulfill the 
project. 
Chapter II consists of the compilation of theoretical and methodological information 
investigated and systematized on issues relevant to the project that will help us obtain a frame of 
reference to interpret results. 
Chapter III begins with the initial diagnosis of the organization, starting with actual data 
collection of the entity, identifying background and organizational structure, to achieve an initial 
result, it was based on an internal and external analysis. 
Chapter IV deals with the identification of processes, elaboration of a map of processes, value 
chain, inventory of processes, characterization (description of processes and subprocesses), 
procedures, flow charts and in the procedures manual. 
Keywords: Process management model, key performance indicators, baseline, procedures 
manual, quality assurance, process monitoring.
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CAPÍTULO I 
1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 La Dirección de Desarrollo Económico (DDE) es parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra (GADM – Ibarra) fue creada con el fin de 
apoyar a la comunidad en el fortalecimiento de procesos organizativo, productivos y 
emprendimiento desde el enfoque de la economía solidaria y el desarrollo integral, donde 
participan personas de las parroquias de Angochagua, San Francisco, Alpachaca, Caranqui en las 
áreas textileras, servicios, alimentos y artesanías. 
 La DDE tiene como propósito fomentar el desarrollo integral de los ciudadanos, se maneja 
con una gestión por funciones donde se trabaja de forma vertical y jerárquica; el GADM - Ibarra 
opera acorde a parámetros del COOTAD, PDYOT de Ibarra y dimensiona sus procesos 
administrativos en relación con estos dándole corporalidad para su proceder y dan respuesta a las 
dinámicas sociales, económicas, políticas e internacionales. 
 La administración 2019 – 2023 del GADM-Ibarra considera manejar un nuevo modelo de 
gestión en la DDE ya que la estructura actual dificulta su interrelación y sinergia perdiendo de 
vista a los clientes internos como los externos, generando perdidas de recursos, ineficiencia e 
ineficacia de procesos, bajo cumplimiento en índices de desempeño y rendimiento,  
incumplimiento de los objetivos estratégicos y un manejo de procesos no estandarizados,  
influyendo en la insatisfacción de las partes interesadas (ciudadanía, administración, gobierno, 
organizaciones vinculadas, entre otra). 
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 El modelo de gestión por procesos asegurar la calidad mediante la evaluación de los 
indicadores claves de desempeño (indicadores de rendimiento) que son diseñados para mostrar el 
progreso de los procesos y procedimientos existentes en la DDE ayudando a la ejecución de las 
actividades y también a la eficiencia y eficacia de esta en cuanto a los programas, capacitaciones, 
talleres y actividades programadas que los mismos desarrollan. 
 
1.2 OBJETIVOS  
1.2.1 Objetivo General  
Diseñar un modelo de gestión por procesos para propiciar la mejora continua en la 
Dirección de Desarrollo Económico en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Ibarra mediante indicadores claves de desempeño. 
1.2.2 Objetivos Específicos  
 Analizar el marco conceptual para compilar y sistematizar información. 
 Diagnosticar la línea base para valorar la situación actual de la Dirección de Desarrollo 
Económico del GADM-Ibarra. 
 Identificar y caracterizar los procesos, procedimientos e indicadores claves de desempeño 
de la Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra  
 Diseñar un modelo de gestión por procesos para la Dirección de Desarrollo Económico del 
GADM-Ibarra. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
“La Gestión basada en los Procesos, surge como un enfoque que centra la atención sobre las 
actividades de la organización, para optimizarlas” (Mallar, 2010). Es una excelente herramienta 
para la concreción de las estrategias y el desarrollo de la mejora continua mediante los indicadores 
planteados; se considerar el enfoque de procesos desde el mismo momento de diseño de 
sus estrategias y no solo como un proceso de mejora. (Medina León, Nogueira Rivera, & 
Hernández Nariño, 2009) 
La calidad en la gestión pública, los procesos constituyen una secuencia ordenada de 
actividades, interrelacionadas, para crear valor añadido; con esto los órganos y entes públicos 
orientarán sus actividades al desarrollo de una estrategia en términos de procesos, basada en datos 
y evidencias, definiendo objetivos, metas y compromisos a alcanzar. La adopción de una gestión 
por procesos permite la mejora de las actividades de la Administración Pública orientada al 
servicio público y para resultados. (Pepper, 2011) 
La Dirección de Desarrollo Económico requiere implementar el modelo de gestión por 
procesos para aumentar la eficiencia desde las estructuras hacia los procesos, como metodología 
para mejorar el rendimiento mediante el énfasis en indicadores claves de desempeño, 
concentrándose en el diseño disciplinado y cuidadosa ejecución de todos los procesos de la 
dirección. 
Para realizar el trabajo en la institución pública, la estudiante se capacita con entidades 
públicas como MDT, SENPLADES que permiten desarrollar las habilidades de la misma para un 
correcto empleo de herramientas para la administración pública, además, de seminarios con la 
consultora G-Planec y sobre la administración pública. 
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1.4 ALCANCE  
El alcance de este proyecto es mejorar la gestión de la Dirección de Desarrollo Económico 
del GADM-Ibarra mediante el diseño de un modelo de gestión por procesos con énfasis en 
indicadores claves de desempeño, para que por medio de dicha investigación se pueda mejorar la 
eficiencia y eficacia en los procesos y procedimientos. 
Se consideran los siguientes aspectos: 
 Académico: fomenta el trabajo conjunto de la academia y las entidades públicas, mediante 
la elaboración de un modelo de gestión por procesos con énfasis en indicadores claves de 
desempeño para la Dirección de Desarrollo Económico del GADM-Ibarra.  
 Social: genera metodologías, procesos e indicadores para lograr eficiencia en la Dirección 
de Desarrollo Económico del GADM-Ibarra.  
 Tecnológico: aplicar herramientas e instrumentos para el desarrollo del modelo de gestión 
por procesos y la evaluación de los indicadores en la Dirección de Desarrollo Económico 
GADM-Ibarra. 
 Económico: mejora la eficiencia y eficacia de la Dirección de Desarrollo Económico del 
GADM Ibarra. 
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CAPÍTULO II 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO     
La administración es un proceso que consiste en aplicar con efectividad la planeación, 
organización, dirección y control en las empresas, utilizando los recursos adecuados, para lograr 
los propósitos fijados. (Luna Gonzáles , 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Figura N°1: Cuestionamientos básicos de la administración. 
Fuente: (Luna Gonzáles , 2015). 
 
El proceso administrativo dentro de las organizaciones se sistematiza actividades para el 
logro de objetivos para ello se fija los objetivos, delimita los recursos necesarios, coordina las 
actividades y verifica el cumplimiento de estos objetivos. (Blandez Ricalde, 2014) 
Planeación: Consiste en determinar los objetivos y cursos de acción. (Blandez Ricalde, 2014) 
 
ADMINISTRACIÓN
PLANEACIÓN:
¿Qué? ¿Dónde? 
¿Cuándo? 
¿Cómo?
DIRECCIÓN:
Hacer que se quiera, 
en forma correcta y 
por convicción
CONTROL:
¿Cómo se ha 
realizado?
ORGANIZACIÓN:
¿Quién?¿Con quién?
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 Las metas de la organización  
 Las mejores estrategias para lograr los objetivos 
 Las estrategias para llegar a las metas planteadas 
Organización: Consiste en distribuir el trabajo entre el grupo para establecer y reconocer las 
relaciones y la autoridad necesarias, implica: (Blandez Ricalde, 2014) 
 El diseño de tareas y puestos 
 Designar a las personas idóneas para ocupar los puestos 
 La estructura de la organización  
 Los métodos y procedimientos que se emplearán 
Dirección: Consiste en conducir el talento y el esfuerzo de los demás para lograr los resultados 
esperados, implica: (Blandez Ricalde, 2014) 
 Determinar cómo se dirigirá el talento de las personas 
 Determinar el estilo de dirección adecuado 
 Orientar a las personas al cambio  
 Determinar estrategias para solución de problemas, así como la toma de decisiones. 
Control: Consiste en la revisión de los planeado y lo logrado: implica determinar: (Blandez 
Ricalde, 2014) 
 Las actividades que necesitan ser controladas  
 Los medios de control que se emplearán  
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2.1.1 Clasificación de las empresas  
Se clasifican de acuerdo con criterios de actividad o giro, por la naturaleza y por su 
magnitud y tamaño. (Luna Gonzáles , 2015) 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 
ACTIVIDAD O GIRO CAPITAL 
MAGNITUD O 
TAMAÑO 
 Público
 Privado
 Mixto
 Nacional
 Extranjero
 Coparticipación
 Micro
 Pequeña
 Mediana
 Grande
INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIO
 Extractivas
 Transformació
n/
Manufacturera
s
 Mayoristas
 Minoristas
 Comisionistas
 Instituciones 
financieras
 Turismo
 Transporte
 Servicios 
públicos
 Servicios 
privados
 Educación
 Finanzas
 Seguros
 Consultoría
 Salud
 
Figura N°2: Clasificación de las empresas. 
Fuente: (Luna Gonzáles , 2015). 
 
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS TÉCNICOS
RECURSOS MATERIALES
ADMINISTRACIÓNEMPRESA 
 
Figura N°3: Empresas, recursos y administración. 
Fuente: (Luna Gonzáles , 2015). 
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2.1.2 Componentes de Sistema Organizacional 
El sistema organizacional se caracteriza por los siguientes componentes o parámetros que 
son constantes arbitrarias que se caracterizan por sus propiedades, el valor y la descripción 
dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema. (Luna Gonzáles , 2015) 
 
Figura N°4:Componentes del sistema organizacional. 
Fuente: (Luna Gonzáles , 2015). 
 
 Medio ambiente: Medio que envuelve externamente al sistema, el sistema recibe entradas 
(inputs) del ambiente, los procesa y efectúa salidas (outputs) nuevamente al ambiente, de 
tal forma que existe entre ambos sistemas y ambientes una constante interacción. (Luna 
Gonzáles , 2015) 
 Entrada o insumo o impulso (input): Es la fuerza de arranque o de partida del sistema 
que provee el material o la energía para la operación del sistema. (Luna Gonzáles , 2015) 
Medio Ambientes 
Entrada o insumo o impulso 
(input)
Salida o producto o resultado 
(output)
Procesamiento o 
transformados (throughput)
Retroacción o 
retroalimentación o 
retroinformación (feedback)
Homeostasis
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 Salida o producto o resultado (output): Es la finalidad para la cual se reunieron los 
elementos y relaciones del sistema; los resultados deben ser congruentes con el objetivo 
del sistema. (Luna Gonzáles , 2015) 
 Procesamiento o procesador o transformados (throughput): Es el mecanismo de 
conversión de las entradas en salidas o resultados. (Luna Gonzáles , 2015) 
 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): Es la función del 
sistema que tiende a comparar la salida con un criterio en un estándar previamente 
establecido. (Luna Gonzáles , 2015) 
 Homeostasis: Es el proceso del equilibrio dinámico en las partes del sistema abierto. (Luna 
Gonzáles , 2015) 
PROCESAMIENTO 
Entrada Salida
Ambiente Ambiente
Retroacción
 
Figura N°5:Diagrama de proceso. 
Fuente: (Luna Gonzáles , 2015). 
 
2.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA  
El término gestión para dar la idea de ser un proceso participativo en donde se dirige y se 
decide para beneficio común. Según (Prieto Herrera, 2012) la gestión estratégica es una técnica 
gerencial cuyo proceso facilita a la organización ser proactiva en la formulación de sus escenarios 
futuros, para poder visualizar los más probables hechos y resultados a obtener.  
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Formulación de Estrategias
(Planeación)
Implementación de Estrategias
(Ejecución)
Evaluación de Estrategias
(Evaluación)
P   G   E
R   E   S
O   S   T
C   T   R
E    I   A 
S   O   T 
O  N   É
S        G
           I
          C
          A
ORGANIZACIÓN PROACTIVA 
Clientes Satisfechos
ETAPAS
O
B
J
E
T
I
V
O
S
 
Figura N°6:Gestión Estratégica. 
Fuente: (Prieto Herrera, 2012). 
 
2.2.1 Planificación Estratégica  
La velocidad de los cambios en las condiciones del mercado y la dinámica de las relaciones 
clientes-empresa, empresa-mercado, competidores-proveedores, ha venido exigiendo que las 
organizaciones desarrollen alternativas de respuesta inmediata para poder mantenerse a lo largo 
del tiempo; estas alternativas no son otra cosa que estrategias basadas en las experiencias y en las 
capacidades con que cuente la empresa para establecer criterios competitivos que les permita 
diferenciarse en el mercado. (Mora Riapira, Vera Colina , & Melgarejo Molina , 2015) 
2.2.2 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
El FODA es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las condiciones de operación 
reales de una organización o diagnóstico situacional, a partir del análisis de esas cuatro variables 
principales, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio. Las estrategias de una 
empresa deben surgir de un proceso de análisis y concatenación de recursos y fines, además ser 
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explícitas, para que se constituyan en una “forma” viable de alcanzar sus objetivos. (Ramírez 
Rojas, 2009) 
2.2.2.1 Variables del análisis FODA 
En la siguiente tabla se explica las variables del análisis FODA: 
Tabla N°1:  Variables del Análisis FODA. 
VARIABLES ANÁLISIS 
FORTALEZAS Es prioritario aprovecharlas 
OPORTUNIDADES Contrarrestarlas 
DEBILIDADES 
Conservarlas, construirlas o 
desarrollarlas 
AMENAZAS Remediarlas 
Fuente: (Van Laerthem, Lebon, & Durand-Mégret, 2014). 
 
 
2.2.2.2 Procedimiento para realizar un análisis FODA 
Procedimiento para desarrollar el análisis FODA es el siguiente: 
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Identificar los criterios de análisis
Determinar las condiciones reales 
de actuación en relación a las 
variables internas y externas de 
análisis
Calcular los resultados
Asignar una ponderación para 
cada una de las variables listadas 
en la matriz
Determinar el balance estratégico
Graficar y analizar los resultados
Obtener conclusiones
 
Figura N°7: Representación de procedimiento análisis FODA. 
Fuente: (Ramírez Rojas, 2009). 
 
2.2.3 Análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) 
Es una herramienta de medición de la empresa que permite identificar las influencias del 
ambiente tomando en cuenta los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos 
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y legales; mediante este análisis se evalúa y se comprende el crecimiento o declive del mercado y 
en consecuencia la posición, potencial y dirección de la organización, tomando en  cuenta la visión 
global y del entorno, priorización de los factores que hacen atractivos al producto, etc. (Van 
Laerthem, Lebon, & Durand-Mégret, 2014) 
ORGANIZACIÓN
POLÍTICO
*Estabilidad del gobierno
*Política fiscal
*Regulaciones al comercio exterior 
o protección del usuario
ECONÓMICO
*Poder adquisitivo
*Crecimiento económico
*Tasa de inflación 
ECOLÓGICO
*Catástrofes naturales
Metrología
*Alteraciones climáticas 
*Escasez de recursos
*Protección de ambiente
SOCIOCULTURAL
*Demografía
*Tendencia de consumo
*Movilidad social
*Clima social
*Escolaridad
LEGAL
*Leyes
*Regulaciones
*Derechos de autor
*Jurisprudencia
*Derecho consuetudinario
TECNOLÓGICO
*Transferencia de tecnología
*Innovación
*Telecomunicaciones
*Nuevas tecnología de información
 
Figura N°8: Representación análisis PESTEL. 
Fuente: (Van Laerthem, Lebon, & Durand-Mégret, 2014). 
 
 
2.3 GESTIÓN POR PROCESOS  
La gestión por procesos coexiste con la administración funcional, asignando “propietarios” 
a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional generadora de valor para el 
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cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. Determina qué procesos necesitan ser mejorados 
o rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de 
mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en 
que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. (Maldonaldo , 
2011) 
Además, posibilita a las empresas u organizaciones identificar indicadores para poder 
evaluar el rendimiento de las diversas actividades que se producen, no solo consideradas de forma 
aislada, sino formando parte de un conjunto estrechamente interrelacionado; puede ayudar 
significativamente los ámbitos de gestión de las empresas. (Martínez Martínez & Cegarra Navarro, 
2014) 
2.3.1 Rasgos característicos de la gestión por procesos  
 
A partir de varias definiciones (Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres , & 
Hernández Peña, 2014) dice que la gestión por procesos: 
 Es una forma de organización para la dirección de la entidad. 
 Centra la atención en los procesos de dicha entidad, mediante la identificación, 
documentación, control y mejora continua. 
 Está enfocado a obtener la satisfacción de ambas partes con énfasis en el cliente  
2.3.2 Características de la gestión por procesos 
Los procesos en su actuar transformador evidencian determinadas características que según 
son importantes conocer: 
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 La repetitividad: esta es la que justifica el hecho de que se inviertan esfuerzos y recursos 
en mejorarlos, pues el efecto del esfuerzo invertido se multiplica prácticamente por la 
cantidad de veces que se repita el proceso. De ahí la importancia de elaborar 
procedimientos que especifiquen con precisión las formas de realizar las actividades del 
proceso y por ende el proceso en cuestión. (Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres 
, & Hernández Peña, 2014) 
 La variabilidad: esta se manifiesta en las desigualdades que se puedan obtener y de hecho 
se obtienen generalmente, en los resultados luego de producirse en diversas ocasiones el 
proceso (repetitividad), repercutiendo en su eficacia. Existen disímiles técnicas para el 
estudio y análisis de estas variaciones con vistas a lograr el control necesario sobre las 
mismas. (Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres , & Hernández Peña, 2014) 
 Son susceptibles de ser mejorados: los procesos siempre se pueden mejorar, y constante se 
encuentra algún detalle, alguna secuencia que aumenta su rendimiento en aspectos de la 
productividad de las operaciones o de disminución de defectos, en vistas de optimizar su 
resultado, Además, los procesos han de evolucionar para adaptarse a los requisitos 
cambiantes de mercados, clientes, nuevas tecnologías, etc. (Ruiz Fuentes, Almaguer 
Torres, Torres Torres , & Hernández Peña, 2014) 
 Rebasan las estructuras funcionales: los procesos no tienen fronteras claras como las que 
tienen los departamentos de una organización y con frecuencia cruzan los límites 
funcionales repetidamente. Ello hace que en ocasiones fuercen la cooperación entre las 
distintas estructuras organizativas de la organización, ellos propician el desarrollo de una 
cultura organizacional más abierta y menos jerárquica, que puede contribuir a obtener 
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mejores resultados. (Ruiz Fuentes, Almaguer Torres, Torres Torres , & Hernández Peña, 
2014) 
2.3.3 Ventajas de la gestión por procesos  
La gestión de procesos ayuda a la organización en la forma de enfocar el cambio ya que orienta 
a diseñar, describir, documentar, comparar, eliminar, modificar, alinear o rediseñar sus procesos 
que tienen por objetivo cumplir la estrategia de la organización y mejorar en múltiples aspectos 
deseables: eficiencia, atención al cliente, calidad y productividad. (Bravo Carrasco, 2011). 
Además de cumplir con lo antes mencionado este ofrece ventajas competitivas como: 
 Aplicar métodos de mejora continua y aseguramiento de calidad para aumentar la 
eficiencia y la eficacia.  
 Comparar procesos con otros ya estandarizados, para poder mejorar.  
 Rediseñar procesos para mejorar el desempeño. 
 Alinea los objetivos de la organización. 
 Muestra cómo se crea valor en la organización. 
 Marca la estructura de los flujos de información y materiales. 
 Revela cómo se realiza el trabajo y como se articulan las relaciones proveedor cliente entre 
funciones. 
2.3.4 Ciclo Planificar, Hacer, Verifica, Actuar (PHVA) 
El ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) o Ciclo Deming es utilizado como 
modelo de desempeño no solo en el plano individual de cada proceso, sino también desde la visión 
global del sistema de gestión de la calidad. (Gómez Martínez, 2015). 
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Figura N°9: Representación de la estructura PHVS según la norma ISO 9001:2015. 
Fuente: (Gómez Martínez, 2015). 
 
El ciclo PHVA consiste en llevar a cabo las siguientes etapas para cada proceso:  
 Planificar: definir cuál debe ser el resultado ofrecido por el proceso, y establecer las 
actividades, recursos y responsabilidades necesarios para lograrlo.  
 Hacer: llevar a cabo las actividades planificadas en los términos previstos, establece 
objetivos e identifica y aborda los riesgos y oportunidades. (Gómez Martínez, 2015) 
 Verificar: tras la ejecución del proceso, realizar el seguimiento y medición sobre los 
resultados alcanzados y valorar su adecuación sobre los objetivos planificados, se 
implementa lo planificado. (Gómez Martínez, 2015) 
 Actuar: tomar acciones para corregir las posibles desviaciones encontradas, o bien para 
mejorar los resultados previstos inicialmente, cuando sea necesario. 
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2.3.5 Procesos 
El término procesos se encuentra inmerso en cada una de las empresas que existan sin 
exclusión alguna, pues toda organización para lograr sus objetivos tiene procesos que interactúan 
entre sí para mantener un equilibrio en los productos o servicios que estas presten. (Pérez 
Fernández de Velasco , 2013) 
Según la Norma ISO 9001:2015, “Un proceso es un conjunto de actividades que están 
interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los elementos 
de entrada en resultados, para ello es esencial la asignación de recursos”. (López Lemos, 2015). 
El enfoque inicial que al que se debe limitar los procesos de la organización es la identificación 
y la gestión de una manera apropiada; para ello se tiene cuatro etapas fundamentales (Ruiz Fuentes, 
Almaguer Torres, Torres Torres , & Hernández Peña, 2014) 
 Identificación de los procesos y sus interrelaciones internas y externas. 
 Documentación, formación y ejecución. 
 Control 
 Mejora 
2.3.5.1 Elementos de un proceso 
 
Todos los procesos están conformador por los siguientes elementos: 
 Finalidad: El proceso tiene límites claros para lograr un fin en específico, empieza por la 
necesidad del cliente y finaliza cuando se satisface al cliente. 
 Requerimientos del cliente: Los requerimientos de salida de un proceso condicionan los 
requerimientos de entrada del siguiente, estos son expresados objetivamente. 
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 Entradas (Input): Son criterios de aceptación definidos, pueden ser tanto elementos 
físicos como elementos humanos; es decir son elementos que entran sin los cuales no se 
podría llevar a cabo el proceso. En este se define la interrelación entre los procesos tomando 
en cuenta proveedores internos y externos. 
 Secuencia de actividades: En esta fase se detalla los medios y recursos necesarios para la 
ejecución de las actividades. 
 Salidas (Output): Producto final con la calidad exigida por el cliente; este también puede 
ser la entrada del proceso siguiente según sea el caso. Se debe establecer clientes internos 
y externos. 
 Recursos: Requisitos y medios utilizados en el proceso. 
 Propietarios: Personas o áreas que asumen responsabilidades asignadas. 
 Indicadores: Sistema de control para medir el funcionamiento del proceso y el nivel de 
satisfacción del cliente (interno o externo). 
 Clientes: Es el producto final que cumple las necesidades que son destinados a un cliente 
interno o externo. (López Lemos, 2015)  
2.3.5.1.1 Esquematización de los elementos de un proceso 
 
Esta representación esquemática de un proceso indica la interacción de sus elementos; los 
puntos de control del seguimiento y la medición, que son necesarios para el control, son específicos 
para cada proceso y variarán dependiendo de los riesgos relacionados. (Gómez Martínez, 2015) 
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Fuentes de entradas Entradas 
Receptores de las 
salidas 
SalidasActividades
PROCESOS 
PRECEDENTES
Por ejemplo: en 
proveedores(internos o 
externos. En clientes, en 
otras partes interesadas 
pertinentes.
MATERIA, ENERGÍA, 
INFORMACIÓN
Por ejemplo: en la forma 
de materiales, recursos y 
requisitos.
MATERIA, ENERGÍA, 
INFORMACIÓN
Por ejemplo: en la forma 
de producto, servicio, 
decisión.
PROCESOS 
POSTERIORES
Por ejemplo: en c lientes 
(internos o externos), en 
otras partes interesadas 
pertinentes.
Punto de inicio Punto fina l 
Posibles controles y puntos de control para 
haceer el seguimiento del desempeño y medirlo 
 
Figura N°10:Representación esquemática de los elementos de un proceso. 
Fuente: (Gómez Martínez, 2015). 
2.3.5.2 Factores de un proceso  
 
 Personas:  Responsable, miembros del equipo de procesos que cumplan con 
requerimientos, conocimientos, habilidades, actitudes aptitudes todos ellos necesarios para 
que se cumplan las metas. 
 Materiales: Son elementos que entran directamente al proceso desde materias primas hasta 
la información necesaria para su uso; estos materiales son proporcionados por los 
proveedores. 
 Recursos Físicos: Todo tipo de instrumentos, maquinarias, hardware o software necesarios 
para el proceso de transformación. 
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 Métodos/Planificación del proceso: Manera como se desarrolla la actividad de acuerdo a 
métodos de trabajo, procedimientos, hojas de verificación, instrucciones técnicas, 
instrucciones de trabajo, entre otros establecidos dentro de la misma empresa. 
 Medio Ambiente: Entorno en el que se lleva a cabo todas las actividades del proceso. 
2.3.5.3 Clasificación de los procesos  
 
 Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, sus 
políticas y estrategias. Estos son gestionados directamente por la alta dirección en conjunto.  
 Operativos (esenciales o claves): procesos destinados a llevar a cabo las acciones que 
permiten desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa para dar servicio 
a los clientes. De estos se encargan los directores funcionales, que deben contar con la 
cooperación de los otros directores y de sus equipos humanos. 
 De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de las políticas, 
pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos. 
2.3.5.4 Subproceso 
 
Un subproceso es una agrupación de actividades que representa una unidad de trabajo; 
tienen sus propios atributos y metas, y contribuyen a la meta del proceso que los contiene. Un 
subproceso es también un proceso y su mínima expresión es una actividad. (Yzquierdo Herrera, 
Silverio Castro , Lazo Cortés, & Torres Graña, 2012) 
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2.3.5.4.1 Jerarquización de los procesos  
 
Según la norma ISO 9001 los procesos se pueden descomponer en subprocesos, que a su 
vez están conformados por actividades seguidos de sus respectivas tareas. (Fontalvo Herrera, 
2006) 
Instructivos de Trabajo 
Procedimientos 
Caracterización, Diagrama de 
Flujo, Fichas
Mapa de Procesos 
Metodología utilizada
Nivel de operacionalización 
del sistema 
Sistema de gestión de la 
calidad
Suproceso
Conjunto de Actividades
Actividades
 
Figura N°11:Jerarquización de los procesos. 
Fuente: (Fontalvo Herrera, 2006). 
Según (Rojas, 2007) desde el punto de vista macro, los procesos son las actividades claves  
que se requiere para manejar o dirigir una organización.  
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PROVEEDORES
ENTRADAS
USUARIO
SALIDAS
VALOR AÑADIDO
MACRO PROCESOS 
PROCESOS 
SUBPROCESOS 
ACTIVIDADES
TAREAS
 
Figura N°12: Jerarquía de los procesos. 
Fuente: (Rojas, 2007). 
 
2.3.5.5 Procedimientos 
 
El procedimiento es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como se 
realiza un trabajo, generalmente es un documento que contiene la forma específica de llevar a cabo 
una actividad. Donde se detallan parámetros de cumplimiento como objeto, campo, que debe 
hacerse y quien debe hacerlo, cuando, donde y como se debe realizar; materiales, equipos y 
documentos a utilizar; y como debe controlarse y registrarse. (Álvarez Torres, 2015) 
2.3.5.6 Mapa de procesos  
 
Es la representación gráfica de la estructura de los procesos que conforman el sistema de 
gestión, es la manera representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones. 
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Provee una visión de conjunto, de todos los procesos de la organización. El mapa de procesos 
debe estar siempre actualizado y pegado en las paredes de cada gerencia, para comprender 
rápidamente el hacer de la organización. (Bravo Carrasco, 2011) 
 Procesos estratégicos: son aquellos que están relacionados con la alta dirección, se refiere 
a la política, estrategia, planes de mejora, etc. Se definen cómo opera el negocio y cómo se 
crea valor para el cliente y para la organización; proporciona directrices. (García, Rojas, 
Dolarea, & Sánchez, 2007) 
 Procesos operativos o agregadores de valor: son aquellos implicados directamente con 
la realización del producto y/o la prestación del servicio; combinan y transforman recursos 
aportando con un alto valor añadido. Van desde el pedido de un producto hasta la entrega 
y facturación. (Pérez Fernández de Velasco , 2013) 
 Procesos de apoyo: proporcionan las personas y los recursos que dan apoyo a los procesos 
operativos. Son procesos en los que el cliente es interno. (Alcalde, 2016) 
C
L
I
E
N
T
E 
C
L
I
E
N
T
E
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO 
 
Figura N°13: Modelo de agrupación de mapa de procesos. 
Fuente: ( Beltrán Sanz & Carmona, 2009). 
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2.3.5.7 La descripción de los procesos 
 
La descripción de los procesos tiene como finalidad determinar los criterios y métodos para 
asegurar que las actividades se lleven a cabo de manera eficaz, al igual que el control de este. Esto 
implica que la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades, así como en todas 
aquellas características relevantes que permitan el control de estas y la gestión del proceso. ( 
Beltrán Sanz & Carmona, 2009) 
C
L
I
E
N
T
E 
C
L
I
E
N
T
E
¿Descripción?
ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS 
DIAGRAMA DE 
PROCESO 
FICHA DE 
PROCESO 
¿Qué actividades se realizan? 
¿Quién realiza las actividades? 
¿Cómo se realizan las actividades?
....
¿Cómo es el proyecto?
¿Cuál es su propósito?
¿Cómo se relaciona con el resto?
¿Cuáles son sus entradas y salidas?
...  
Figura N°14: Esquema de descripción de procesos a través de diagramas y fichas. 
Fuente: ( Beltrán Sanz & Carmona, 2009). 
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2.3.5.8 Flujograma de proceso  
 
Un flujograma describe un proceso, éste tiene divisiones en su interior y se elabora por 
cada etapa o versión. (Bravo Carrasco, 2011) 
Este tipo de diagramas son muy útiles para el análisis de procesos, pues permiten 
simplificar procesos complejos, definen secuencias precisas y evitan errores como la duplicidad 
de tareas y permiten asignar responsabilidades de forma muy concreta.  (López Lemos, 2015) 
Facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se permite una 
percepción visual del flujo y la secuencia de estas, incluyendo las entradas y salidas necesarias 
para el proceso y los límites de mismo. ( Beltrán Sanz & Carmona, 2009) 
2.3.5.8.1 Símbolos para la elaboración de diagrama de flujo  
 
 
Tabla N°2: Símbolos empleados en la elaboración de diagramas de flujo. 
 
SÍMBOLO 
 
REPRESENTA 
 
SÍMBOLO 
 
REPRESENTA 
 
      
Terminal. Indica el inicio o la 
terminación del flujo puede 
ser acción o lugar 
 
       
Documenta representa cualquier tipo 
de documento que entra, se utilice se 
genere o salga del procedimiento 
 
       
Disparador. Indica el inicio de 
un procedimiento, contiene el 
nombre de la unidad 
administrativa donde inició. 
              
             
Archivo. Representa un archivo 
común y corriente de la oficina. 
 
        
Operación. Representa la 
realización de una operación 
o actividad relativas a un 
procedimiento. 
 
               
                 
Conector. Representa una conexión o 
enlace de una parte del diagrama de 
flujo con otra parte lejana del mismo 
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Decisión o 
alternativa. Indica un punto 
dentro d flujo en que son 
posibles varios caminos 
alternativos 
 
            
Conector de página. Representa una 
conexión o enlace con otra hoja 
diferente en la que continua el 
diagrama de flujo 
Fuente: (López Lemos, 2015) 
2.3.5.9 Inventario de procesos  
Según (Cruz Fernández, 2017) los inventarios de procesos se realizan para llevar a cabo el 
control y recuento de los macroprocesos, procesos y subprocesos existentes en la organización, 
mediante la realización de este inventario se determina el valor total y el número de unidades 
totales existentes. 
2.3.5.9.1 Codificación 
Los códigos de los procesos se establecen de acuerdo al tipo de documento que se genere 
en el proceso y un número de acuerdo a los procesos que se encuentren dentro de los 
macroprocesos, se realiza en el inventario de procesos donde se establece la codificación así: 
 Macroprocesos: Se cogen las dos primeras letras iniciales en mayúsculas. 
 Procesos: Se cogen las dos primeras letras iniciales en mayúsculas. 
 Tipo de Documento 
Flujograma: La letra f en minúsculas. 
Procedimiento Descriptivo: La letra d en minúsculas. 
Registros: Las siglas Reg. 
Informe: Las siglas Inf. 
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 Número: El número correspondiente al documento. 
Sigla del tipo de 
macroprocesos 
Siglas del proceso 
Tipo de Documento 
Número de 
Documento 
 
Figura N°15: Esquema de codificación en inventario de procesos. 
Fuente: Propia. 
2.3.5.10 Ficha de procesos  
 
Es un documento donde reúne todos los elementos que se deben tener en cuenta en un 
proceso, de la forma más ordenada y simplificada posible para facilitar la gestión del este:  
 Objetivos o misión del proceso.  
 Entradas y salidas  
 Actividades que forman parte del proceso  
 Responsable del proceso  
 Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso  
 Registros que se generan durante el proceso  
 Indicadores de seguimiento y medición y sus criterios de control.  
 Documentos o información relevante para el desempeño del proceso.  
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Dentro de las fichas de procesos es necesario anexos como diagramas de flujo que 
permitan entender de mejor manera los procesos documentados mediante esta herramienta 
2.4 INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO (KPI) 
Según (Armijo, 2011), los indicadores claves de desempeño son medidas que describen cuan 
bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto, la gestión de una institución; 
establece lo que será medido a lo largo de varias escalas o dimensiones, sin especificar un nivel 
determinado de o particular nivel de desarrollo.; deberá estar focalizado y orientado a “medir 
aquellos aspectos claves” o factores críticos que interesa monitorear.  
Las metas asociadas a esos indicadores nos representan lo que esperamos obtener como 
desempeño, nos avisa, o nos entrega información respecto de cómo se está avanzando respecto de 
un objetivo. (Armijo, 2011) 
Los indicadores pueden tener funciones: 
 Descriptiva: Información sobre el estado real de la organización. 
 Valorativa: Información anterior o juicio de valor basado en antecedentes. 
2.4.1.1 Tipos de indicadores claves de desempeño  
2.4.1.1.1 Indicadores desde el punto de vista de la etapa del proceso productivo 
Tabla N°3: Símbolos empleados en la elaboración de diagramas de flujo. 
 
INDICADORES INSUMOS (INPUTS) 
Cuantifica recursos físicos, humanos, y/o financieros utilizados en la 
producción de los bienes y servicios, son muy útiles para dar cuenta 
de cuantos recursos son necesarios para el logro final de un producto 
o servicio. 
INDICADORES PROCESOS O ACTIVIDADES 
Miden el desempeño de las actividades vinculadas con la ejecución o 
forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes y 
servicios. Son útiles para la evaluación del desempeño en ámbitos 
donde los productos o resultados son más complejos de medir. 
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INDICADORES PRODUCTOS (OUTPUTS) 
Muestra los bienes y servicios de manera cuantitativa producidos y 
provistos. Es el resultado de una combinación específica de insumos 
por lo cual dichos productos están directamente relacionados con ellos. 
INDICADORES DE RESULTADO INTERMEDIO 
Son cambios en el comportamiento o estado o certificación de los 
beneficiarios una vez recibidos los bienes o servicios. 
INDICADORES DE RESULTADO FINAL O IMPACTO 
Miden los resultados a nivel del fin último esperado con la entrega de 
los bienes y servicios.  
Fuente: (Armijo, 2011). 
 
Figura N°16: Indicadores y preguntas de desempeño. 
Fuente: (Armijo, 2011). 
2.4.1.2 Ficha de Indicadores 
La ficha de indicadores es un instrumento técnico que permite recopilar información 
específica de indicadores, su principal característica es proporcionar información resumida y 
concreta de cómo se estima, analiza e interpreta un indicador o variable. (Senplades, Instructivo 
para la construcción de fichas metodológicas de indicadores para los procesos de planificación 
Versión 2.0, 2013) 
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2.4.1.2.1 Estructura de la ficha de indicadores 
 Nombre del indicador: Nombre único por el que sea reconocido donde la redacción sea 
clara, sencilla y defina exactamente lo que muestra el indicador, su redacción debe evitar 
el uso de verbos, tendencias o valores. 
 Definición: Descripción clara y detallada de lo que es el indicador. Define de manera única 
y precisa un concepto, término, individuo, grupo o idea, de ser necesario registrar 
conceptualizaciones. 
 Fórmula de Cálculo: Descripción algebraica utilizada para el cálculo del indicador o 
variable. Se procurará utilizar la nomenclatura internacional o la adoptada por el país en 
las diferentes publicaciones oficiales, especificando el significado de la abreviatura 
utilizada. En los casos que sea necesario generar un nuevo indicador o variable, se deberá 
usar una abreviación con la(s) primera(s) letra de cada palabra. 
 Definición de las Variables Relacionadas: Breve definición de las variables asociadas al 
cálculo del indicador (en el caso que éstas existan). 
 Metodología de Cálculo: Descripción precisa de cómo se obtiene el indicador utilizando los 
instrumentos de medición respectivos.   
 Limitaciones Técnicas: Se especifican contenidos tales como: coberturas espaciales, series 
de tiempo, comparabilidad de los datos, cambios de año base, entre otros. 
 Unidad de medida o expresión del indicador: Unidad que usa el indicador como medida 
estándar (porcentaje, número, adimensional) Y puede utilizar las unidades de medida del 
Sistema Internacional de Unidades (S.I.U). 
 Interpretación del indicador: Descripción que da cuenta del significado de los resultados 
del indicador y de la realidad que trata de medir. 
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 Fuente de Datos: Estudios o instrumentos estadísticos que dieron origen de los datos 
(censos, encuestas, registros administrativos, investigaciones). 
 Periodicidad del indicador y/o las variables: Intervalos de tiempo en el que se presenta el 
indicador o variable en el sistema: anual, semestral, trimestral, bimensual, mensual, 
quincenal o diario. 
 Disponibilidad de datos: Fecha a partir de la cual se dispone del indicador o las variables. 
Esta información está relacionada con el apartado anterior, periodicidad del indicador y las 
variables. 
 Nivel de Desagregación: Los indicadores o variables pueden ser desagregados en base a 
diversas dimensiones. 
 Información Geo-Referenciada: Permite representar y localizar espacialmente estadísticas e 
indicadores, estudiar su evolución, así como localizar zonas vulnerables o sujetas a riesgos dados 
por fenómenos naturales o de carácter antrópico. 
 Relación con Instrumentos de Planificación Nacional e Internacional: Debe indicar el objetivo, 
la política y metas propuestas a los cuales responde el indicador o variables, por ejemplo, al plan 
nacional de desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio o específicamente, al seguimiento de 
políticas públicas sectoriales. 
 Referencias Bibliográficas de la Construcción del Indicador: Reseña la fuente bibliográfica o 
metodología utilizada para la construcción del indicador. La forma como se debe presentar este 
campo es: Institución responsable del diseño metodológico, nombre del instrumento y año de 
generación.  
 Fecha de Elaboración de la Ficha: Mes y año en que se elabora por primera vez la ficha 
metodológica. 
 Fecha de la Última Actualización de la Ficha: Mes y año en el que se actualiza la ficha por última 
ocasión. 
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 Clasificación Sectorial: Área estratégica a la que está vinculada el indicador o variable, al que se 
asigna un número o abreviatura, es recomendable utilizar el siguiente código dependiendo del 
sector afín: 
Tabla N°4: Clasificación Sectorial. 
SECTOR CÓDIGO DEL SECTOR 
Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 01 
Ambiente 02 
Comercio e Integración 03 
Cultura 04 
Deporte 05 
Desarrollo urbano y vivienda 06 
Educación 07 
Electricidad y Energía Renovable 08 
Empleo y Remuneraciones 09 
Finanzas 10 
Inclusión Social 11 
Industrias y Competitividad 12 
Justicia 13 
Recursos Naturales No Renovables 14 
Salud 15 
Seguridad Interna 16 
Telecomunicaciones 17 
Transporte y Obras Públicas 18 
Turismo 19 
Población y Territorio 20 
 
Fuente: (Senplades, Instructivo para la construcción de fichas metodológicas de indicadores para los procesos de planificación 
Versión 2.0, 2013). 
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 Elaboración: Nombre de la institución y unidad responsable de la información de la Ficha. 
2.5 NORMATIVA LEGAL ECUATORIANA  
2.5.1 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización 
(COOTAD) 
Artículo 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
las siguientes: 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 
otros niveles de gobierno; (Senplades, Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010) 
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 
territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; (Senplades, 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 
2.5.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre 
el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. (Senplades, Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida , 2017) 
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2.5.2.1 Economía al Servicio de la Sociedad 
 
EJE 2: Nuestro sistema económico es social y solidario. La economía está al servicio de la 
población para garantizar los derechos y en ella interactúan los subsistemas públicos, privado, y 
popular y solidario; los tres requieren incentivos y regulación del aparato público. (Senplades, Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida , 2017) 
Se busca garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el Buen Vivir, en el cual interactúan los subsistemas de economía 
pública, privada, popular y solidaria. 
2.5.3 Índice Único de Competitividad Ecuatoriano 
Según (Porter, 2015) la idea de que el grado en que una región es competitiva varía de 
acuerdo con la configuración de un conjunto propio de factores internos y externos. 
El (Foro Económico Mundial , 2016) define a la competitividad como el conjunto de 
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, esta 
definición resulta de la medición que ha realizado esta entidad entre países desde 1979. 
 El índice único de competitividad provincial según el (MIPRO, Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2019) permite sintetizar el estado y de las ventajas 
competitivas de provincias que permitan generar y evaluar las políticas públicas en el ámbito 
económico, productivo y social. En las siguientes tablas se analizan los resultados de la provincia 
de Imbabura. 
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Tabla N°5: Índice Único de Competitividad Provincial del Ecuador 2017. 
  Ubicación Provincia Puntaje 
A
L
T
O
 
1 Pichincha             72,6  
2 Galápagos             54,8  
3 Guayas             47,8  
4 Azuay             47,8  
5 Tungurahua             44,3  
6 El Oro             43,7  
M
E
D
IA
 
7 Imbabura             43,5  
8 Chimborazo             39,2  
9 Santo Domingo de los Tsáchilas             37,5  
10 Cañar             37,0  
11 Santa Elena             36,9  
12 Francisco de Orellana             34,9  
B
A
JA
 
13 Cotopaxi             33,5  
14 Los Ríos             33,2  
15 Manabí             33,0  
16 Carchi             32,8  
17 Pastaza             32,3  
18 Loja             31,3  
M
U
Y
 B
A
JA
 
19 Bolívar             29,7  
20 Morona Santiago             29,5  
21 Esmeraldas             27,4  
22 Zamora Chinchipe             27,1  
23 Sucumbíos             27,0  
24 Napo             26,9  
Fuente: (MIPRO, Minsiterio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2017). 
 Al analizar la tabla se pudo determinar que la provincia de Imbabura (sector de interés)  
una puntuación media con un porcentaje de 43.5% de un 100%; tomando en cuenta los datos 
correspondientes a criterios de desarrollo integral de las personas, desempeño económico, empleo, 
gestión empresarial, gestión, gobiernos e instituciones, infraestructura y localización, habilitantes 
de innovación, ciencia y tecnología, internacionalización y apertura, mercados financieros, 
recursos naturales y ambiente, seguridad jurídica y urbanización. 
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En la siguiente figura se indica porcentualmente la ubicación de la provincia de Imbabura 
en cuanto las demás provincias del Ecuador. 
 
Figura N°17: Ubicación de las provincias del Ecuador. 
Fuente: (MIPRO, Minsiterio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2017). 
 
Se puede observar que el puesto provincial que ocupa la provincia de Imbabura es el 17 de 
23 con una puntuación de 43,5. 
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Tabla N°6: Índice Único de Competitividad Provincial 2017. 
 
Fuente: (MIPRO, Minsiterio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2017). 
En esta tabla se analiza criterios de promedio nacional, promedio por provincias y la ubicación de ranking tomando en cuenta 
los parámetros antes mencionado; la provincia de Imbabura tiene un promedio nacional de 37.7%, un promedio por provincias una 
ponderación de 1 y una ubicación de ranking de 7. 
 
 
Desarrollo 
Integral de 
las personas 
Desempeño 
Económico Empleo 
Gestión 
Empresarial 
Gestión, 
Gobiernos e 
Instituciones 
Infraestructura 
y Localización 
Internacionalización 
y Apertura 
Mercados 
financieros 
Recursos 
Naturales 
y 
Ambiente 
Seguridad 
Jurídica Urbanización 
Habilitantes 
de 
Innovación, 
Ciencia y 
Tecnología 
Total 
general 
Imbabura 61,1 33,9 47,1 25,5 52,9 70,0 19,2 36,2 42,5 45,4 51,5 66,9 43,5 
Promedio 
nacional  44,4 30,7 55,4 28,2 39,2 58,8 14,3 28,7 44,3 34,5 44,8 38,5 37,7 
Promedio 
provincia 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ubicación 7 9 17 10 5 6 6 5 17 6 7 3 7 
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Figura N°18: Ubicación de los parámetros. 
Fuente: (MIPRO, Minsiterio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2017). 
En esta figura se analiza los parámetros mencionados donde se establece un puesto en cuanto al 
análisis de todas las provincias donde se tiene que los mejores promedios se obtuvieron en los 
criterios de habilitantes de innovación, ciencia y tecnología, gestión, gobiernos e instituciones y 
mercados financieros, seguridad jurídica, internacionalización y apertura, infraestructura y 
localización, urbanización, desarrollo integral de las personas, desempeño económico y gestión 
empresarial; ya que estos se encuentras sobre la media que es 11. 
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Figura N°19: Matriz telaraña de la ubicación provincial. 
 Fuente: (MIPRO, Minsiterio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2017). 
En esta matriz telaraña se determina que los resultados de los parámetros evaluados en 
Imbabura comparado con el promedio provincial son aleatorios no se encuentra una uniformidad. 
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
3.1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE IBARRA 
Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura. Está ubicada a 115 Km. al noroeste de Quito 
a 125 Km, al sur de la ciudad de Tulcán, con una altitud de 2.225 m.s.n.m. Posee un clima seco 
templado y agradable, y una temperatura promedio de 18°C. (GAD Ibarra , 2015) 
Está constituida por cinco parroquias urbanas: San Francisco, El Sagrario, Caranqui, 
Alpachaca y Priorato; y siente parroquias rurales: San Antonio, La Esperanza, Angochagua, 
Ambuquí, Salinas, La Carolina y Lita. (GAD Ibarra , 2015) 
Según el VII censo nacional de población realizado en el año 2010, de los 14' 483 499 
habitantes que tiene el Ecuador, la población total del cantón Ibarra alcanza a 181.175 habitantes 
de los cuales 93.389 corresponden a mujeres y 87.786 a hombres. (Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, 2010) 
Una peculiaridad del Cantón Ibarra es la variedad de microclimas que van desde el frío 
andino en la zona de Angochagua, hasta el tropical seco del valle del Chota, pasando por el cálido 
húmedo de la zona de Lita y la Carolina.  
Los anuarios meteorológicos históricos (41 años) determinan una temperatura media de 
15.90° C, con una variación mínima menor a 0.3°C. Los registros promedian una temperatura 
máxima media entre los 20 y 25° C y una mínima media entre los 7 y 11° C. Los vientos promedios 
son del orden de 7m/s como máximo y de 3.5 m/s, como mínimos. (GAD Ibarra , 2015) 
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En la siguiente tabla N°7 se indican los datos generales del Cantón Ibarra. 
 
 
Tabla N°7: Datos generales del cantón Ibarra. 
NOMBRE DEL GAD San Miguel de Ibarra  
FECHA DE CREACIÓN DEL CANTÓN  28 de septiembre de 1606 
POBLACIÓN TOTAL AL 2014 181.175 habitantes, proyección  
EXTENSIÓN  1.106,22 𝑘𝑚2 
LÍMITES Norte: provincia del Carchi. 
Noroeste: provincia de Esmeraldas. 
Oeste: cantones Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo. 
Este: cantón Pimampiro. 
Sur: provincia de Pichincha. 
La localización geográfica en UTM de 10’041.000 norte, 
820.000 oeste formando como referencia el centro de la ciudad. 
RANGO ALTITUDINAL  2.225 m.s.n.m. 
Fuente: Propia 
3.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO GADM-IBARRA  
La Dirección de Desarrollo Económico del cantón Ibarra fue creada mediante el diseño de 
la Ordenanza Municipal con la finalidad de fomentar emprendimientos e iniciativas económicas 
solidarias, y para asegurar su impulso y prácticas. 
El Cantón de Ibarra cuenta con 181.175 habitantes de los cuales el 42% es considerado como 
población económicamente activa, la cifra de pobreza por necesidades básicas insatisfechas se 
encuentra en un 39.8% mientras que la pobreza extrema alcanza la cifra del 15.6%. 
Aproximadamente 46.855 habitantes están dedicados a desarrollar actividades del sector 
terciario, lo que constituye el 61% de la población económicamente activa. 
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En la ciudad predominan principalmente las actividades relacionadas con el comercio al por 
mayor y menor representando un 57% del total, seguido por actividades de alojamiento y de 
servicios de comidas (12%) e industrias manufactureras (9%); las actividades en su mayoría 
pueden considerarse formales en vista de que un 59% de las mismas cuentan con RUC, sin 
embargo, la cifra es baja, lo que denota un importante porcentaje (41%) de informalidad. 
  
Tabla N°8: Clasificaciones nacionales de actividades económicas CIIU. 
Fuente: Propia. 
CLASIFICACIÓN CIIU 4.0 ACTIVIDAD PRINCIPAL CASOS % 
Comercio al por mayor y al por menor; preparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 
5360 57 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 1084 12 
Industrias manufactureras. 814 9 
Otras actividades de servicios 682 7 
Información y comunicación. 433 5 
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 210 2 
Actividades profesionales, científicas y técnicas. 193 2 
Enseñanza. 177 2 
Artes, entretenimiento y recreación. 90 0.96 
Transporte y almacenamiento. 85 0.91 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 81 0.86 
Actividades financieras y de seguros. 64 0.68 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 56 0.60 
Actividades inmobiliarias. 24 0.26 
Construcción. 14 0.15 
Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento. 9 0.10 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6 0.06 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 2 0.02 
Total 9.384 100 
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Tabla N°9: Variables de segmentación del cantón Ibarra. 
Variable de Segmentación Descripción 
Geográfica Catón Ibarra. Población 
aproximada 181.175 habitantes. 
Principalmente a la población 
económicamente activa (PEA) 
que suman un total de 76.093 
Parroquias Urbanas (5): Alpachaca, 
San Francisco, EL Sagrario, Priorato y 
La Laguna, Los Ceibos, y Ruinas de 
Caranqui. 
Parroquias Rurales (7): Ambuquí, 
Angochagua, Carolina, La Esperanza, 
Lita, Salinas y San Antonio. 
Nacionalidad/Origen/Procedencia Ecuatoriana. 
Personas en situación de movilidad (principalmente de nacionalidad 
colombiana y venezolana). 
Tipo de Negocio Industrial. 
Comercial. 
Servicios. 
Estudio del Negocio Emprendimientos:  En estado de preincubación o incubación. 
Negocios establecidos: para 
potenciarlos, acelerar su proceso 
o innovar. 
Pequeños negocios: cuentan con un 
rango de 1 a 10 colaboradores con 
ingresos brutos anuales de USD 0 a 
USD 8000. 
Medianos negocios: cuentan con un 
rango de 11 a 40 colaboradores con 
ingresos brutos anuales de USD 8000 a 
USD 150000. 
Proyectos especiales canalizados por el GADM-I 
Beneficios esperados del servicio Personas con motivación de emprender o ya han generado un negocio. 
Personas que buscan empleo. 
Personas que buscan capacitación y desarrollo. 
Foras de organización económica Persona natural Emprendimientos unipersonales. 
Artesanos (EPS). 
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Persona jurídica Organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria: Sectores 
comunitarios, asociativos y 
cooperativas. 
Organizaciones que no pertenecen a 
la EPS: Sociedades Anónimas, 
compañías limitadas y otros tipos de 
personería jurídica. 
Fuente: Propia. 
Según los resultados del Censo del 2010 de población y vivienda en el Ecuador aplicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se determinó que la estructura de la 
población económicamente activa en la provincia de Imbabura es: 
Tabla N°10: Estructura población económica activa de Imbabura. 
 Hombres Mujeres 
Población Total (PT) 193.664 204.580 
Población de Edad de Trabajar (PET) 151.875 163.727 
Población Económicamente Inactiva 
(PEI) 
51.625 95.243 
Población Económicamente Activa 
(PEA) 
100.250 68.484 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 
En la siguiente tabla N°11 se detalla en que trabajan los imbabureños: 
Tabla N°11: El trabajo que desempeñan los imbabureños. 
Ocupación Hombre Mujer 
Empleado privado 28.472 18.362 
Cuenta propia 28.134 20.832 
Jornalero o peón 19.451 3.412 
Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial 
10.355 8.689 
No declarado 2.865 3.783 
Empleada doméstica 241 5.361 
Patrono 3.663 2.843 
Trabajador no remunerado 1.528 1.344 
Socio 1.614 803 
Total 96.323 65.429 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 
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3.3 CONTEXTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO GADM-
IBARRA  
De acuerdo al (Senplades, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, 2010) : 
Artículo 54.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 
siguientes:   
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 
otros niveles de gobierno;  
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 
territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad;  
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón;   
3.3.1  Misión de la Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra 
La Dirección de Desarrollo Económico es parte de del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Ibarra, brinda una atención sistémica para el desarrollo 
armónico de las comunidades en el fortalecimiento de procesos organizativos y productivos desde 
el enfoque solidario e integral mediante la asistencia técnica, creación de políticas públicas, 
procesos de emprendimiento y desarrollo empresarial, proyectos estratégicos, redes de 
comercialización, programas de responsabilidad social y cooperación interinstitucional y 
observatorio económico fortaleciendo del dinamismo económico mediante la generación de 
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empleo fomentando emprendimientos e iniciativas económicas productivas y solidarias de los 
ciudadanos del Cantón Ibarra. 
3.3.2 Visión de la Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra  
En el 2023 la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Ibarra tendrá una base de datos sólida para monitorear la información de los 
sectores productivos para mejorar la cadena productiva de los mismos mediante proyectos 
estratégicos y emprendimientos, siendo un referente nacional en el fortalecimiento de desarrollo 
económico loca, atendiendo sectores rurales y urbanas del Cantón Ibarra teniendo en cuenta 
valores de eficiencia, eficacia, convivencia, calidad, ética, responsabilidades, y honestidad; 
cumpliendo con objetivos que serán evaluados por medio de indicadores claves de desempeño. 
3.3.3 Ubicación Geográfica 
La Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra se encuentra ubicado en el Centro 
Cultural “El Cuartel”, localizada en la provincia de Imbabura en la ciudad de Ibarra, en la siguiente 
figura se presenta la ubicación geográfica. 
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Figura N°20: Ubicación Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra. 
Fuente: Propia. 
 
3.3.4 Análisis interno y externo de la organización. 
3.3.4.1 Estructura de la Organización 
En la siguiente figura N°21 se presenta la estructura organizacional de la Dirección de Desarrollo 
Económico. 
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Figura N°21: Organigrama Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra. 
Fuente: Propia. 
 
3.3.4.2 Comités talento humano 
 
En la siguiente tabla se presenta los comités conformados por el talento humano en la cual se 
distribuye por área. 
Tabla N°12: Miembros Dirección de Desarrollo Económico. 
NOMBRE CARGO ÁREA 
Coordinador del Direccionamiento 
Estratégico 
Director de la Dirección de Desarrollo 
Económico 
Direccionamiento Estratégico 
Técnico Responsable del 
Direccionamiento Operativo 
Analista de Proyectos Direccionamiento Operativo 
Técnico Responsable de Gestión de 
Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial 
Analista de Proyectos 
Gestión de Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial 
Técnico Responsable de Gestión de 
Proyectos Estratégicos 
Analista de Proyectos Gestión de Proyectos Estratégicos 
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Técnico Responsable de Gestión de 
Redes de Comercialización 
Promotor de Desarrollo Económico Gestión de Redes de Comercialización 
Técnico Responsable de Gestión de 
Programas de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
Auxiliar de Servicios 
Gestión de Programas de 
Responsabilidad Social y Cooperación 
Interinstitucional 
Equipo Técnico Responsable del 
Observatorio Económico 
Equipo de la Dirección de Desarrollo 
Económico 
Observatorio Económico 
Fuente: (Dirección de Talento Humano, 2019) 
 
3.3.4.3 Análisis Check List de Entrada  
 
El análisis interno y externo permite identificar los factores que interactúan con la misma 
que pueden, además, afecta el enfoque de los servicios que brinda la Dirección de Desarrollo 
Económico, siempre tomando en cuenta los elementos y actividades que influyen en su correcto 
desempeño.  
Para el diagnóstico inicial se utilizó una lista de chequeo (Check List) que es una 
herramienta virtual que permite registrar el cumplimiento de tareas o actividades que se plantean 
por la empresa. El Check List se elaboró a partir del modelo que propone la ISO 9001:2015 y fue 
adecuado a las necesidades de la organización, en este se identifican los proveedores, entradas, 
procesos y salidas mediante una valoración en escala de liker donde 1 es bajo, 2 medio bajo, 3 
medio, 4 medio alto y 5 alto; además, con un chequeo de cumple , no cumple y no aplica, tomando 
en cuenta que del 85% - 100% es Aceptable, 50% -84% Deficiente y 49% – 0% Inaceptable. 
A continuación, se detallan los resultados del diagnóstico inicial aplicado: 
En el requisito de Proveedores la organización ha logrado identificar a sus proveedores 
teniendo confianza en estos y asegura la adecuación de los requisitos antes de comunicarlos al 
proveedor externo sin embargo este tiene inconvenientes con el cumplimiento de los plazos entrega 
y la evaluación a los proveedores bajo criterios de tiempo de entrega entre otros; obteniendo así 
una evaluación del 67% dando así un resultado deficiente. 
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Tabla N°13: Check List de entrada requisito proveedores. 
Requisitos 
Valoración 
Cumple 
No 
Cumple 
No 
Aplica 
Resultado 
Porcentual 
1-bajo, 5-alto 
PROVEEEDORES         67% 
¿Se ha identificado a los proveedores? 5 x 0 0   
¿Se tiene confianza de los proveedores? 3 x 0 0   
¿Los proveedores cumplen estándares de calidad? 3 0 0 x   
¿Ha evaluado a los proveedores bajo criterios de tiempo 
de entrega, etc.? 1 0 x 0   
¿El proveedor cumple con los plazos de entrega? 1 0 x 0   
¿Existe comunicación con el proveedor? 3 x 0 0   
¿Se asegura de la adecuación de los requisitos antes de 
comunicarlos al proveedor externo? 5 x 0 0   
Fuente: Propia. 
En el requisito de entradas la dirección cuenta con una base de datos, indumentaria para 
prestación del servicio,  información sistematizada y disponible, infraestructura de hardware, 
suministros y especies valoradas pero no tiene  un adecuado espacio físico para los funcionarios y 
usuarios, un nivel óptimo de uso de software, el número de servidores asignados al servicio no es 
el idóneo al igual que el presupuesto para operación; esta empresa no cuenta con información 
digitalizada, equipamiento para atención ni con la oportunidad de dotación de recursos financieros; 
debido al análisis de estos parámetros se pudo obtener un resultado del 20%. Siendo el resultado 
inadecuado. 
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Tabla N°14: Check List de entrada requisito entradas. 
Requisitos 
Valoración 
Cumple 
No 
Cumple 
No 
Aplica 
Resultado 
Porcentual 
1-bajo, 5-alto 
ENTRADAS         20,0% 
¿Existe un espacio físico adecuado para los 
funcionarios? 3 0 x 0   
¿Existe un espacio físico adecuado para los usuarios? 2 0 x 0   
¿Existe una base de datos en la DDE? 5 x 0 0   
¿El nivel de uso de Software es el adecuado? 2 0 0 x   
¿Cuentan con infraestructura de Hardware? 3 0 x 0   
¿La DDE maneja información sistematizada? 3 0 0 x   
¿La DDE tiene información disponible? 3 0 0 x   
¿La DDE tiene información digitalizada? 1 0 x 0   
¿La DDE cuenta con equipamiento para atención? 1 0 x 0   
¿Cuentan con suministros y especies valoradas? 3 0 0 x   
¿Cuentan con indumentaria para prestación del 
servicio? 5 x 0 0   
¿El número de servidores asignados al servicio es el 
adecuado? 2 0 x 0   
¿El presupuesto para operación es el adecuado? 2 0 x 0   
¿El presupuesto para inversión en el servicio es el 
adecuado? 2 0 x 0   
¿Existe oportunidad de dotación de recursos 
financieros? 1 0 0 x   
Fuente: Propia. 
En el Requisito de Procesos encontramos los Procesos Estratégicos la organización cuenta 
con valores institucionales y la dirección controla el cumplimiento de los objetivos,  pero esta tiene 
falencias muy notables como el que no tiene identificado los procesos en niveles jerárquicos, no 
cuenta con un organigrama estructural y funcional, políticas empresariales, objetivos estratégicos, 
direccionamientos estratégicos, misión y visión, el control del cumplimiento de objetivos y la alta 
dirección no asegura las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes que se asignan, 
se comunican y se entienden en la organización; debido a estas fallas la puntuación es 
notablemente baja con un 15,4% de un total que es 9.3%. 
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Tabla N°15: Check List de entrada requisito procesos estratégicos. 
Requisitos 
Valoración 
Cumple 
No 
Cumple 
No 
Aplica 
Resultado 
Porcentual 
1-bajo, 5-alto 
PROCESOS          9,3% 
PROCESOS ESTRATÉGICOS         15,4% 
¿Se tiene identificado los procesos en sus tres niveles 
jerárquicos?  1 0 x 0   
¿Se tiene establecido claramente el organigrama 
estructural y funcional? 1 0 x 0   
¿Se tiene establecidas políticas empresariales en la 
organización? 1 0 x 0   
¿Se establecen objetivos estratégicos en la empresa? 1 0 x 0   
¿Las decisiones tomadas se alinean a los objetivos de la 
organización? 1 0 x 0   
¿Se cumplen los objetivos estratégicos? 1 0 x 0   
¿Cuentan con un direccionamiento estratégico? 1 0 x 0   
¿Las estrategias están alineadas a la misión y visión de 
la empresa? 1 0 x 0   
¿La empresa tiene establecido valores institucionales? 5 x 0 0   
¿La empresa realiza la planificación anual? 5 x 0 0   
¿La dirección controla el cumplimiento de los 
objetivos? 1 0 x 0   
¿La empresa ha establecido políticas de 
comportamiento dentro de las instalaciones? 1 0 x 0   
¿La alta dirección se asegura que las responsabilidades 
y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se 
comunican y se entienden en toda la organización? 1 0 x 0   
Fuente: Propia. 
En el requisito de Procesos Operativos el talento humano de la dirección tiene la capacidad 
y competencia para realizar los procesos, pero no tiene un panorama claro de la misión y visión, 
de un manual de funciones y procesos, además los procesos no están por completo estandarizados, 
caracterizados ni documentados. Esta organización no tiene el control de los procesos por las fallas 
en el talento humano en materia de asignación de funciones de acuerdo al perfil requerido, 
resolución de incidentes, desconocimiento de procesos, falta de registros; debido a estas notables 
debilidades se tiene un resultado del 12.5% de un total del 9.3%. 
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Tabla N°16: Check List de entrada requisito procesos operativos. 
Requisitos 
Valoración 
Cumple 
No 
Cumple 
No 
Aplica 
Resultado 
Porcentual 
1-bajo, 5-alto 
PROCESOS          9,3% 
PROCESOS OPERATIVOS          12,5% 
¿El talento humano conoce sus funciones? 1 0 x 0   
¿La capacidad del talento humano está de acuerdo al 
perfil requerido? 1 0 x 0   
¿La capacidad de talento humano para la resolución de 
incidentes? 1 0 x 0   
¿El talento humano tiene la capacidad para atención a 
usuarios? 1 0 x 0   
¿Se conoce el proceso que se debe realizar en el área 
operativa? 1 0 x 0   
¿La empresa cuenta con un manual de funciones y 
procesos? 3 0 0 x   
¿El talento humano conoce la misión y visión? 3 0 0 x   
¿El talento humano tienen la capacidad y competencia 
para realizar los procesos? 5 x 0 0   
¿Los procesos están estandarizados? 3 0 0 x   
¿Los procesos están caracterizados y documentados? 3 0 0 x   
¿Existe una caracterización de los procesos? 3 0 0 x   
¿Se tienen establecidos indicadores de desempeño? 5 0 0 x   
¿Se tiene control mediante registros, dentro de la 
organización? 1 0 x 0   
¿Se conoce los procedimientos de limpieza de los 
instrumentos y herramientas de trabajo? 1 0 x 0   
Fuente: Propia. 
En el requisito de Procesos encontramos los Procesos de Apoyo en la dirección estos 
procesos no ayudan a los objetivos estratégicos, además no se conocen las actividades que se deben 
realizar y no existen control sobre los mismos; estas acciones traen como consecuencia que el 
resultado sea un 0% siendo esta la valoración más baja de los tres procesos. 
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Tabla N°17: Check List de entrada requisito procesos de apoyo. 
Requisitos 
Valoración 
Cumple 
No 
Cumple 
No 
Aplica 
Resultado 
Porcentual 
1-bajo, 5-alto 
PROCESOS          9,3% 
PROCESOS DE APOYO         0,0% 
¿Apoyan los procesos de apoyo a los objetivos 
estratégicos? 1 0 x 0   
¿Se conocen las actividades que debe realizar cada 
proceso de apoyo? 1 0 x 0   
¿Existe control sobre los procesos de apoyo? 1 0 x 0   
Fuente: Propia. 
 
En el requisito de Salidas la dirección utiliza los medios apropiados para identificar las 
salidas y estas se manejan de acorde a la demanda o pedidos, también se almacenan y organizan 
adecuadamente la información documentada; pero no se conoce la estandarización a la que debe 
regirse la información documentada debido a las deficiencias que se tiene en los procesos 
operativos, ya que el cumplimiento en cuanto al manejo de las salidas en su mayoría es aceptable 
el resultado es de un 75%. 
Tabla N°18: Check List de entrada requisito salidas. 
Requisitos 
Valoración 
Cumple 
No 
Cumple 
No 
Aplica 
Resultado 
Porcentual 
1-bajo, 5-alto 
SALIDAS         75,0% 
¿Utilizan los medios apropiados para identificar las 
salidas, cuando sea necesario, para asegurar la 
conformidad de los servicios? 4 x 0 0   
¿Se han implementado disposiciones planificadas para 
verificar que se cumplen los requisitos de los servicios? 2 0 0 x   
¿Se controla la identificación única de las salidas, 
cuando la trazabilidad es un requisito, y se conserva la 
información documentada necesaria para permitir la 
trazabilidad? 2 0 0 x   
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¿Se conoce la estandarización que al que debe regirse la 
información documentada? 1 0 x 0   
¿Se almacenan y organizan adecuadamente la 
información documentada? 3 x 0 0   
¿Se lleva un registro de las salidas de la información 
documentada? 2 0 0 x   
¿Las salidas van acorde a la demanda o pedidos? 5 x 0 0   
Fuente: Propia. 
 
En el Requisito de Clientes la dirección tiene contacto con el cliente debido a su disposición 
de atención, mediante este contacto se recepta quejas o sugerencias haciendo que el proceso sea 
directo, pero no se cuenta con medios para conocer la satisfacción del cliente, o la percepción del 
cumplimiento de sus expectativas o necesidades por esta razón el resultado es de un 50%.  
Tabla N°19: Check List de entrada requisito salidas. 
Requisitos 
Valoración 
Cumple 
No 
Cumple 
No 
Aplica 
Resultado 
Porcentual 
1-bajo, 5-alto 
CLIENTES         50,0% 
¿Se realiza el seguimiento de la percepción de los 
clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades 
y expectativas? 2 0 x     
¿Se conoce o tiene medios para conocer la satisfacción 
del cliente? 2 0 0 x   
¿Se tiene contacto con el cliente? 5 x 0 0   
¿Se tiene alguna forma de recepción de quejas o 
sugerencias? 3 x 0 0   
¿Se tiene alguna forma para medir la satisfacción del 
cliente? 2 0 x     
Fuente: Propia. 
Mediante este análisis se determinó que los resultados de Entradas (20%) y Procesos (9%) 
son inaceptables y que los requisitos de Proveedores (67%), Salidas (75%) y Clientes (50%) tienen 
un resultado deficiente; como resultado total se tiene un 44.2% un diagnóstico inicial Inaceptable. 
Se tiene como prioridad mejorar los Procesos debido a su baja puntuación.  
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Tabla N°20: Resultados del Check List de Entrada 
1 PROVEEEDORES 67% 
2 ENTRADAS 20% 
3 PROCESOS  9% 
3,1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 15% 
 3,2 PROCESOS OPERATIVOS  13% 
3,3 PROCESOS DE APOYO 0% 
4 SALIDAS 75% 
5 CLIENTES 50% 
  AVANCE GENERAL 44,2% 
 
Fuente: Propia. 
 
3.3.4.4 Análisis PESTEL 
 
La matriz PESTEL permite evaluar criterios políticos, económicos, socioculturales, 
tecnológicos, ecológicos y legales que influyen en la organización. En esta matriz se encuentran 
parámetros de posible evolución con ítems de respuesta de se mantiene o se incrementa, posible 
impacto con ítems de respuesta de 0, 50, 75 y 100, posible ocurrencia con ítems de 0%, 50%, 75% 
y 100%, importancia una multiplicación de posible impacto y posibilidad de ocurrencia; una vez 
evaluados los parámetros se determina si es una oportunidad o amenaza. 
En la tabla N°21 explica los resultados del criterio de política en donde la Dirección de 
Desarrollo Económico trabaja de acorde a la visión y pilares del Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDOYT), además el apoyo del GADM-Ibarra en las actividades y 
proyectos a realizar y del sector productivo en cuanto a los incentivos y financiamiento; también 
la Dirección se puede ver afectada por grupos de presión nacionales e internacionales.  
ACEPTABLE  85%   a  100% 
DEFICIENTE  50% a 84% 
INACEPTABLE  49%  a 0 
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Tabla N°21: Análisis PESTEL criterio político. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
       
INFLUENCIAS DEL ENTORNO 
POSIBLE 
EVOLUCIÓN  
POSIBLE 
IMPACTO 
POSIBILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
IMPORTANCIA 
OPORTUNIDAD 
/ AMENAZA 
Políticas             
P1 
¿La Dirección de Desarrollo 
Económico va de acorde con la 
visión y los pilares del PDYOT? Se mantiene 100 1 100 Oportunidad 
P2 
¿Existe apoyo del GADM-
Ibarra? Se mantiene 100 1 100 Oportunidad 
P3 
¿Se realiza la implementación de 
proyectos y actividades que 
promueven el desarrollo 
productivo del Cantón Ibarra? 
Se 
incrementa 50 0,75 37,5 Oportunidad 
P4 
¿Existen políticas de incentivos 
y financiamientos al sector 
productivo -MIPRO? 
Se 
incrementa 50 0,5 25 Oportunidad 
P5 
¿Influencia de grupos de presión 
nacionales? 
Se 
incrementa 50 0,25 12,5 Amenaza 
P6 
¿Influencia de grupos de presión 
internacionales? 
Se 
incrementa 25 0,25 6,25 Amenaza 
Fuente: Propia. 
En la tabla N°22 explica los resultados del criterio económico donde la expansión de la 
actividad económica del cantón Ibarra va en aumento y se debe analizar con una periodicidad 
más corta comportamiento de la demanda local e internacional al igual que las fluctuaciones 
económicas del país. 
Tabla N°22: Análisis PESTEL criterio económico. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
       
INFLUENCIAS DEL ENTORNO 
POSIBLE 
EVOLUCIÓN  
POSIBLE 
IMPACTO 
POSIBILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
IMPORTANCIA 
OPORTUNIDAD 
/ AMENAZA 
Económicas           
E
1 
¿Expansión de la actividad 
económica del Cantón Ibarra? 
Se 
incrementa 75 0,75 56,25 Oportunidad 
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E
2 
¿Análisis del comportamiento de la 
demanda local? 
Se 
incrementa 50 0,25 12,5 Amenaza 
E
3 
¿Análisis del comportamiento de la 
demanda internacional? 
Se 
incrementa 50 0,25 12,5 Amenaza 
E
4 
¿Análisis de las fluctuaciones 
económicas? 
Se 
incrementa 25 0,25 6,25 Amenaza 
Fuente: Propia. 
En la tabla N°23 explica los resultados del criterio sociocultural en donde la dirección toma 
en cuenta las opiniones de los usuarios siempre y cuando se asegure la calidad de vida, 
manejándose la imagen corporativa analizando patrones de uso del servicio y la capacidad 
adquisitiva de los ciudadanos.  
Tabla N°23: Análisis PESTEL criterio sociocultural. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
       
INFLUENCIAS DEL ENTORNO 
POSIBLE 
EVOLUCIÓN  
POSIBLE 
IMPACTO 
POSIBILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
IMPORTANCIA 
OPORTUNIDAD / 
AMENAZA 
Socioculturales 
            
S1 
¿Asegura la calidad de vida de los 
ciudadanos? Se mantiene 75 0,75 56,25 Oportunidad 
S2 
¿Se toma en cuenta la actitud y 
opiniones de los interesados? 
Se 
incrementa 75 0,75 56,25 Oportunidad 
S3 
¿Se toma en cuenta las opiniones de 
los medios de comunicación? Se mantiene 75 0,5 37,5 Oportunidad 
S4 
¿Se maneja imagen 
Institucional/servicio a la 
comunidad? 
Se 
incrementa 50 0,5 25 Oportunidad 
S5 
¿Se analizan patrones de uso del 
servicio? 
Se 
incrementa 50 0,5 25 Oportunidad 
S6 
¿Análisis de la capacidad de 
adquisitiva (bienes/servicios) de los 
ciudadanos? 
Se 
incrementa 75 0,5 37,5 Oportunidad 
Fuente: Propia. 
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En la tabla N°24 explica los resultados del criterio tecnológico donde se promueve el 
desarrollo tecnológico en los proyectos, potencial de innovación, gestión del conocimiento, pero 
se trata de introducir el manejo de la I+D+i, la información y comunicación. 
Tabla N°24: Análisis PESTEL criterio tecnológico. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
       
INFLUENCIAS DEL ENTORNO 
POSIBLE 
EVOLUCIÓN  
POSIBLE 
IMPACTO 
POSIBILIDAD 
DE 
OCURRENCIA 
IMPORTANCIA 
OPORTUNIDAD 
/ AMENAZA 
Tecnológicas 
            
T1 
¿Se promueve el desarrollo 
tecnológico en proyectos? Se incrementa 50 0,5 25 Oportunidad 
T2 
¿Se manejan fondos para 
I+D+i? Se incrementa 50 0,5 25 Amenaza 
T3 
¿Se promueve y utiliza la 
legislación asociada a la 
tecnología? Se incrementa 75 0,5 37,5 Oportunidad 
T4 
¿Se plantean requerimientos 
de nuevos bienes/servicios? Se incrementa 75 0,75 56,25 Oportunidad 
T5 
¿Se promueve el potencial de 
innovación en proyectos o 
emprendimientos? Se mantiene 50 0,5 25 Amenaza 
T6 
¿Tiene acceso a tecnología, 
licencias, patentes? Se mantiene 50 0,5 25 Oportunidad 
T7 
¿Tiene Información y 
Comunicaciones?  Se incrementa 25 0,75 18,75 Amenaza 
T8 
¿Se maneja una gestión del 
conocimiento? Se mantiene 50 0,5 25 Oportunidad 
Fuente: Propia. 
 
En la tabla N°25 explica los resultados del criterio ecológico donde la dirección promueve 
el reciclaje y la reutilización, pero tiene planeado aplicar la contaminación y elaborar políticas 
medioambientales internas. 
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Tabla N°25: Análisis PESTEL criterio ecológico. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
       
INFLUENCIAS DEL ENTORNO 
POSIBLE 
EVOLUCIÓ
N  
POSIBLE 
IMPACT
O 
POSIBILIDAD 
DE 
OCURRENCI
A 
IMPORTANCI
A 
OPORTUNIDA
D / AMENAZA 
Ecológicas 
            
E1 ¿Se realiza reciclaje? Se mantiene 50 0,75 37,5 Oportunidad 
E2 
¿Se reduce la 
contaminación? Se incrementa 25 0,25 6,25 Amenaza 
E3 
¿Se acogen las políticas 
medioambientales? Se incrementa 50 0,25 12,5 Amenaza 
E4 ¿Se aplica la reutilización? Se incrementa 50 0,75 37,5 Oportunidad 
Fuente: Propia. 
 
En la tabla N°26 explica los resultados del criterio legal donde la Dirección se rige al marco 
legal nacional adoptado por el GADM-Ibarra al igual los planes estratégicos cantonales, políticas 
internas y ordenanzas, y promoviendo la salud y la seguridad ocupacional. 
Tabla N°26: Análisis PESTEL criterio legal. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO 
       
INFLUENCIAS DEL ENTORNO 
POSIBLE 
EVOLUCIÓ
N  
POSIBLE 
IMPACT
O 
POSIBILIDAD 
DE 
OCURRENCI
A 
IMPORTANCI
A 
OPORTUNIDA
D / AMENAZA 
Legales 
            
L1 
¿Se protege la propiedad 
intelectual de los proyectos 
y emprendimientos? Se mantiene 75 0,75 56,25 Oportunidad 
L2 
¿Se promueve la salud y 
seguridad ocupacional? Se mantiene 100 1 100 Oportunidad 
L3 
¿Se maneja Ordenanzas y 
Políticas internas del 
GADM-Ibarra? Se mantiene 50 0,5 25 Amenaza 
L4 
¿Se acatan Planes 
Estratégicos Cantonales? Se incrementa 100 1 100 Oportunidad 
Fuente: Propia. 
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3.3.4.5 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
El análisis FODA se realizó mediante una matriz donde se evalúa las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas provenientes del Check List de entrada; estos parámetros 
son evaluados en una escala donde 0 (Ningún Impacto), 1 (Impacto Bajo), 2 (Impacto Medio), 3 
(Impacto Alto) y 4 (Impacto Muy Alto). Se forman los cuadrantes: 1(FO), 2(DO), 3(FA) y 4(DA); 
además como resultado se obtiene la capacidad ofensiva, defensiva y posicionamiento estratégico 
de la Dirección de Desarrollo Económico tal y como se muestra en la tabla N°27.
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Tabla N°27: Análisis FODA. 
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Fortalezas 
Las decisiones se alinean a la misión y visión 
empresarial. 
1 1 2 3 3 3 1 1 2 2 1 
La DDE cuenta con manuales organizativos. 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 0 
La DDE trabaja con pasantes/vinculación. 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 
Los proyectos y emprendimientos se amplían 
en todo el cantón. 
4 3 3 2 3 3 3 0 2 2 5 
La DDE cuenta con técnicos para cada 
proyecto y emprendimiento. 
2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 4 
Debilidades 
Fortalecimiento en redes de comunicación.  2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 
No se plantean objetivos estratégicos. 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 0 
No se usan indicadores claves de desempeños 
para medir el rendimiento de la DDE. 
0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 
La DDE no maneja un modelo de gestión por 
procesos. 
3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 
No existe un plan estratégico definido. 2 2 3 2 3 3 1 2 1 3 2 
Resultados 3 1 4 2 1 2 2 0 0 0  
Fuente: Propia. 
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Los resultados de evaluación demuestran que el cuadrante 1(FO) alcanza un 0.63%, el 
cuadrante 2(DO) alcanza un 0.52%, el cuadrante 3(FA) alcanza un 0.51% y el cuadrante 3(DA) 
alcanza un 0.47%. Para lograr determinar la capacidad ofensiva se resta el cuadrante 1 menos el 
cuadrante dos dando como resultado 11%, para la capacidad defensiva se resta el cuadrante 3 
menos el 4 dando como resultado 4% y para el posicionamiento estratégico la suma de la capacidad 
ofensiva y la defensiva sobre 2; esto nos refleja que la facilidad de alcanzar objetivos en la 
organización es deficiente. 
Tabla N°28: Resultados del análisis FODA. 
  Puntaje alcanzado:  
Puntos 
totales: Percentil: Columnas: Filas: 
Puntaje Cuadro 1: 63 100      0,63  5 5 
Puntaje Cuadro 2: 52 100      0,52  5 5 
Puntaje Cuadro 3: 51 100      0,51  5 5 
Puntaje Cuadro 4: 47 100      0,47  5 5 
              
 
 
Fuente: Propia. 
 
3.3.4.6 Análisis Estratégico 
3.3.4.6.1 Capacidad Estratégica  
 
En la siguiente Figura N°29 se muestra los resultados de la evaluación de la capacidad 
estratégica que posee la Dirección de Desarrollo Económico. 
Para el análisis interno es cumplen los siguientes parámetros: 
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 Criterios: Liderazgo estratégico, planeación estratégica, enfoque en el mercado y en el 
cliente, evaluación y gestión del conocimiento, enfoque en la fuerza laboral, gestión de 
los procesos y resultados. 
 Autoevaluación: Se valora en una escala de 0 a 100. 
 Ponderación: El resultado de este utiliza la fórmula donde la suma del total sea 1 y el 
total es la multiplicación de la autoevaluación y la ponderación  
 Evaluación Relativa: Este parámetro utiliza la fórmula de la división entre el total y un 
valor entre un rango de 0 a 99 que la sumatoria sea el 100%. 
 
Tabla N°29:Análisis interno. 
ANÁLISIS INTERNO     
                
CRITERIOS 
AUTO-
EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN TOTAL 
FORTALEZA 
/ DEBILIDAD 
  
Evaluación 
Relativa 
Liderazgo 
Estratégico       3,50     29% 
  Visión y Valores 0 0,07 0 Fortaleza     
  Gobernanza 25 0,06 1,5 Debilidad     
  Responsabilidad Social 50 0,04 2 Debilidad     
Planeación 
Estratégica       2,00     24% 
  Desarrollo estratégico 25 0,04 1 Debilidad     
  Despliegue estratégico 25 0,04 1 Debilidad     
Enfoque en el mercado y en el cliente     6     71% 
  
Conocimiento del mercado y 
del cliente 75 0,04 3 Debilidad     
  Relaciones con el cliente 75 0,04 3 Debilidad     
Evaluación y gestión del conocimiento     2,25     25% 
  
Medición, análisis y 
mejoramiento organizacional 25 0,045 1,125 Fortaleza     
  
Gestión de la información, 
tecnología de información y 
conocimiento 25 0,045 1,125 Debilidad     
Enfoque en 
la fuerza 
laboral       4,25     50% 
  
Involucramiento con la 
fuerza laboral 50 0,045 2,25 Fortaleza     
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  Entorno de la fuerza laboral 50 0,04 2 Fortaleza     
Gestión de los procesos     2,13     25% 
  
Diseño de los sistemas de 
trabajo 25 0,035 0,875 Debilidad     
  
Gestión de los procesos de 
trabajo y mejoramiento 25 0,05 1,25 Debilidad     
Resultados     26,50     59% 
  
Resultados logrados en los 
productos (bienes y servicios) 50 0,1 5 Fortaleza     
  
Resultados logrados en 
opinión de los 
usuarios/beneficiarios 75 0,1 7,5 Fortaleza     
  
Resultados financieros y de 
mercado 50 0,07 3,5 Fortaleza     
  
Resultados logrados por la 
fuerza laboral 50 0,07 3,5 Fortaleza     
  
Resultados logrados por los 
procesos 50 0,07 3,5 Fortaleza     
  
Resultados logrados por el 
liderazgo 50 0,07 3,5 Debilidad     
      TOTAL 46,63       
 
Fuente: Propia. 
 
Una vez evaluado la capacidad estratégica con los parámetros antes mencionados se 
elaboró una matriz telaraña figura N°22 donde se reflejan los siguientes resultados de 
cumplimiento en liderazgo (29%), planeación estratégica (24%), enfoque en el mercado y en el 
cliente (71%), evaluación y gestión del conocimiento (25%), enfoque en la fuerza laboral (50%), 
gestión por procesos (25%) y resultados (59%). 
La evaluación nos indica que la Dirección de Desarrollo Económico tiene un cumplimiento 
alto en enfoque en el mercado y en el cliente, enfoque en la fuerza laboral y los resultados, esto 
debido a que la organización tiene un acercamiento directo con el mercado y cliente su trato es de 
primera mano siendo esto idóneo para el desempeño laboral, el talento humano se enfoca a cumplir 
sus funciones y obtiene resultados, pero no cuentan con un direccionamiento estratégico. 
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Figura N°22: Matriz telaraña de los resultados de la Capacidad Estratégica. 
 Fuente: Propia. 
 
 
Figura N°23: Capacidad Estratégica. 
 Fuente: Propia. 
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Mediante la evaluación de los parámetros anteriormente mencionados se determinó que 
la Dirección de Desarrollo Económico tiene una capacidad de desarrollo del 40% y una 
capacidad por desarrollar de un 60%. 
3.3.4.6.2 Criterios de Excelencia en el Desempeño 
En el análisis de criterios de excelencia en el desempeño se evalúan criterios de liderazgo, 
planificación estratégica, enfoque en el cliente y el mercado, medición, análisis y gestión del 
conocimiento, enfoque en los recursos humanos y gestión de procesos, evaluados por una escala 
de 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Algo), 4 (Mucho) y 5 (Totalmente). 
Como resultados se tuvieron en liderazgo un 5.4% debido a que el talento humano conoce 
lo que se va a lograr en la organización, existe un ambiente de trabajo que favorece el desempeño 
y se trabaja en el clima y cultura laboral; planificación estratégica un 2.0 debido a que no se tiene 
claro los objetivos de la organización y los métodos de evaluación del desempeño; enfoque en el 
cliente y el mercado un 6.4 debido a que se tiene claro cuáles son los clientes y se trabaja 
directamente con los mismos permitiendo tomar decisiones en base a sus necesidades; medición, 
análisis y gestión del conocimiento obtuvo un 6.7 ya que se maneja y procesa la información 
recibida por el talento humano de acuerdo a las aptitudes de los mismos; enfoque en los recursos 
humanos tiene in 7.3 ya el clima laboral es aceptable pero se puede mejorar significativamente; 
gestión de procesos obtuvo un 6.5 debido a que se desarrollan los procesos pero no de la manera 
adecuada para que tengan sinergia y resultados adecuados; resultados del negocio obtuvo un 5.8 
debido a que se logran resultados sin plantear metas y objetivos.  
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Tabla N°30: Análisis de criterios de excelencia en el desempeño. 
 
Respuestas  Resultados   
1 
Nada  Liderazgo 5,4 
2 
Poco  Planificación Estratégica 2,0 
3 
Algo  Enfoque en el Cliente y el Mercado 6,4 
4 
Mucho  Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento 6,7 
5 
Totalmente  Enfoque en los Recursos Humanos 7,3 
 
  Gestión de Procesos 6,5 
 
  Resultados del Negocio 5,8 
Fuente: Propia. 
 
En la matriz de telaraña figura N°24 se identifica que los resultados críticos son 
Planificación Estratégica (2.0), Liderazgo (5.4) y Resultado del Negocio (5.8) debido a que no se 
tiene una estructura organizacional definida y no permite plantear objetivos ni metas específicos 
que logren mejorar el desempeño de la organización. 
 
Figura N°24: Matriz telaraña de los resultados de criterio de excelencia. 
 Fuente: Propia. 
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Tabla N°31: Resultado porcentual de los criterios de excelencia del desempeño. 
Evaluación de Criterios de Excelencia 
5,73 
Fuente: Propia. 
 
Al evaluar los criterios anteriores se ha determinado que los criterios de excelencia tienen 
una calificación de 5.73 sobre 10 donde se determina resultados deficientes, dado que la 
puntuación está por debajo de lo aceptable que es 8.5. 
3.3.4.6.3 Responsabilidad Social Corporativa  
 
En el análisis de responsabilidad social corporativa se evalúan políticas en el trabajo, 
políticas ambientales, políticas de comercialización, políticas comunitarias, y valores 
organizacionales, evaluados por una escala de 1 (Nada), 2 (Poco), 3 (Algo), 4 (Mucho) y 5 
(Totalmente). 
Como resultados se obtuvo en políticas en el trabajo una puntuación de 6.8% debido a que 
la dirección ofrece a sus empleados un adecuado balance entre el trabajo y la calidad de vida, 
convenios de programas de salud, seguridad y bienestar social, políticas ambientales 4.2% la 
organización trata de reducir el impacto ambiental analizando varios criterios como de 
conservación de la energía, reciclaje, prevención de polución, etc., políticas de comercialización 
7% donde la organización asegura la calidad en sus contratos al igual que información clara y 
precisa, pago adecuado y de planillas, políticas comunitarias 8,8 la organización ofrece diálogos 
abiertos entre los involucrados, promueve la participación de los empleados en diversas 
actividades, en programas regulares de apoyo financiero para proyectos o actividades de desarrollo 
y valores organizacionales 3.6% la dirección no tiene definidos valores institucionales por lo tanto 
estos no pueden ser socializados en el área. 
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Tabla N°32: Análisis de responsabilidad social corporativa. 
 
Respuestas  Resultados 
1 
Nada  Políticas en el trabajo 6,8 
2 
Poco  Políticas Ambientales 4,2 
3 
Algo  Políticas de Comercialización 7,0 
4 
Mucho  Políticas Comunitarias 8,8 
5 
Totalmente  Valores Organizacionales 3,6 
Fuente: Propia. 
En la matriz de telaraña figura N°24 se identifica que los resultados críticos son Valores 
Organizacionales (2.0), Políticas Ambientales (5.4) y Políticas en el Trabajo (5.8) debido a que no 
se tiene una estructura organizacional definida, por lo tanto, no se tienen establecidos los valores 
institucionales, políticas de trabajo, políticas ambientales ya que estas deben estar normalizadas 
para que puedan ser estandarizadas y utilizadas en la dirección. 
 
Figura N°25:Matriz Telaraña de resultados de la Responsabilidad Social Corporativa. 
 Fuente: Propia. 
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Tabla N°33: Resultado porcentual de la evaluación de la responsabilidad social corporativa. 
Evaluación de la Responsabilidad social corporativa 
                                                                                                 
6,08  
Fuente: Propia. 
 
Al evaluar los criterios anteriores se ha determinado que la responsabilidad social 
corporativa tiene una calificación de 6.08 sobre 10 donde se determina resultados deficientes, 
dado que la puntuación está por debajo de lo aceptable que es 8.5. 
3.3.4.6.4 Análisis de Posición Estratégico 
 
Este análisis permite identificar la posición estratégica actual de la Dirección de Desarrollo 
Económico; valuando la situación interna (Fortalezas y Debilidades) y externa (Oportunidades y 
Amenazas), y factores críticos que se determinan para alcanzar el éxito. Para evaluar la posición 
de la situación interna y externa se realiza mediante una valoración de:  
Situación Interna: 
 M: Posición Media 
 F: Posición Fuerte 
 MF: Posición muy Fuerte  
Situación Externa: 
 M: Posición Media 
 D: Posición Débil 
 MD: Posición muy Débil 
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La posición de los factores críticos para el éxito se consideró para determinar el porcentaje de 
importancia, sumando en total un 100% en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
En la figura N°25 se detalla el análisis de la posición estratégica identificando los factores críticos 
para el éxito de las Fortalezas, Debilidades, con su respectiva valoración. 
 
Figura N°26: Matriz análisis de la situación interna. 
 Fuente: Propia. 
 
Se realiza el mismo análisis en la figura N°26 para la identificación de la situación externa con 
la valoración de la importancia del éxito de las Oportunidades y Amenazas.  
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Figura N°27: Matriz análisis de la situación externa. 
 Fuente: Propia. 
 
3.3.4.6.5 Posición Estratégica Actual de la Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra 
 
Una vez realizado el análisis estratégico de la situación interna y externa de la Dirección de 
Desarrollo Económico, se identifica la posición estratégica actual como se muestra en la Figura 
N°27, en donde nos muestra el posicionamiento en el I cuadrante, donde la posición fuerte son los 
factores externos y débil internos. 
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Figura N°28: Posición Estratégica Dirección de Desarrollo Económico. 
 Fuente: Propia. 
 
3.3.4.6.6 Nudos Críticos  
Una vez realizado el análisis interno y externo del GADM-Ibarra se ha determinado que se 
tiene como nudos críticos: 
 Baja implementación tecnológica en la Dirección de Desarrollo Económico, baja 
capacidad de respuesta y flexibilidad en cuando a toma de decisiones. 
 Deficiencia en identificación de procesos y ejecución de objetivos y planes estratégicos, 
por ende, el desempeño laboral no se cumple. 
 Falta de manejo de estandarización en cuanto a manejo interno de documentación, 
información, proyectos o emprendimientos, trámites, etc. 
 Inadecuada estructuración estratégica de la Dirección de Desarrollo Económico. 
 Falta de fomento de responsabilidad, capacidades, actitudes y aptitudes laborales al 
talento humano. 
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 Trámites burocráticos extensos, existencia de leyes innecesarias, demora en aprobación y 
ejecución de proyectos. 
 Crisis Económica afecta al dinamismo de empleo en el Cantón. 
 Falta de fomento de cultura tecnológica, desarrollo de I+D+i para promover e 
implementar la tecnología en la Dirección de Desarrollo Económico. 
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CAPÍTULO IV 
4. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 
4.1 MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 
El modelo de gestión por procesos diseñado para la Dirección de Desarrollo Económico 
GADM-Ibarra, se desarrolla en base a un marco de trabajo donde se prima la satisfacción del 
cliente; además se pretende alcanzar las metas planteadas, enfocándose en lograr un desempeño 
satisfactorio en el trabajo gestionando los procesos de forma eficiente. 
Para el desarrollo del modelo de gestión por procesos se manejó la siguiente secuencia: 
 Identificación de los procesos  
 Descripción de los procesos 
 Caracterización de los procesos 
 Indicadores Claves de Desempeño 
4.1.1 Identificación de los Procesos 
Los procesos de la organización deben estar establecidos e implementados, manteniendo 
la sinergia e interacción con los procesos, de igual manera se tiene que dar seguimiento y 
mejorar continua; siempre definiendo las entradas requeridas y las salidas esperadas.  
4.1.2 Cadena de Valor  
La cadena de valor identifica las fuentes de ventaja competitiva mediante la desagregación 
de procesos, además se determinan entradas, salidas, ejes primarios y de apoyo. En la figura N°29 
se elabora una cadena de valor donde se detallan las actividades que se realiza. 
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CADENA DE VALOR
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Secretaria 
Gestión de 
Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial 
Actividades de 
Apoyo 
Actividades 
Primarias 
Gestión de 
Responsabilidad Social 
y Cooperación 
Interinstitucional
Gestión de Redes de 
Comercialziación
Gestión de 
Proyectos 
Estratégicos
 
Figura N°29: Cadena de Valor Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra. 
 Fuente: Propia. 
4.1.3 Mapa de Procesos  
La Dirección de Desarrollo Económica se maneja en base al plan estratégico del GADM-
Ibarra por ello no contaba con un mapa de procesos, para desarrollar el mapa se identificó la 
estructura organizacional.  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia. 
Fuente: Propia. 
 
Figura N°30: Mapa de Procesos Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra. 
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El mapa de procesos de la Dirección de Desarrollo Económico está constituido por: 
Tabla N°34: Procesos Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra. 
PROCESOS DIRECTIVOS 
 
PROCESOS AGREGADORES DE 
VALOR 
PROCESOS ASESORÍA Y APOYO 
 
 Planificación Estratégica 
 Direccionamiento Operativo 
 
 Gestión del Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial 
 Gestión de Proyectos 
Estratégicos 
 
 Secretaria 
 Gestión de Redes de 
Comercialización 
 Gestión de Responsabilidad 
Social y Cooperación 
Interinstitucional 
 
Fuente: Propia. 
 
4.2 Inventario de Procesos de la Dirección de Desarrollo Económico  
Para dar paso al inventario de procesos se detalla los macroprocesos, los procesos y los 
subprocesos identificados en el mapa de procesos. en la siguiente tabla se evidencia la lista. 
 
 
Tabla N°35: Inventario de Procesos Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra. 
 
MACROPROCESO 
 
PROCESOS 
 
SUBPROCESOS 
Directivo Gestión Directiva 
Planificación Estratégica 
Direccionamiento Operativo 
Agregador de Valor 
Gestión de Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial 
Fomento Productivo 
Encubadora de Negocios 
Asesoría y Apoyo 
Gestión de Proyectos Estratégicos 
Políticas Públicas 
Proyectos de Ordenanza 
Calificación ZEDE 
Análisis Económico Macroproyectos 
Gestión de Redes de Comercialización 
Apertura de Mercados 
Análisis de la Cadena Productiva 
Intercambios Comerciales 
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Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
Postulación de Proyectos y 
Emprendimientos 
Ayuda para Financiación de Proyectos 
Secretaria 
Fuente: Propia. 
 
El inventario de la DDE consta de 3 macro procesos, 6 procesos, 13 sub procesos, 18 
procedimientos, 18 caracterizaciones, 62 indicadores y 24 registros. Para poder codificar en la 
tabla N°36 se explica la forma en la que se procede.  
 
Tabla N°36: Codificación. 
 
 
CODIFICACIÓN (CD) 
 
EJEMPLO  
MACROPROCESOS 
 
Dos primeras letras iniciales  
MA 
PROCESOS 
 
La primera inicial de cada palabra o si es una sola 
palabra las dos primeras letras iniciales  
PR 
SUBPROCESOS 
 
La primera inicial de cada palabra o si es una sola 
palabra las dos primeras letras iniciales 
SU 
PROCEDIMIENTOS   
 
CD(MACROPROCESO)CD(PROCESO)-
CD(SUBPROCESOS)-P(PROCEDIMIENTO)Número 
que corresponda de manera que empiece en 01. 
MAPR-SU-P01 
FLUJOGRAMA  
 
CD(MACROPROCESO)CD(PROCESO)-
CD(SUBPROCESOS)-F(FLUJOGRAMA)Número 
que corresponda de manera que empiece en 01. 
MAPR-SU-F01 
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CARACTERIZACIÓN 
 
CD(MACROPROCESO)CD(PROCESO)-
CD(SUBPROCESOS)-F(FLUJOGRAMA)Número 
que corresponda de manera que empiece en 01. 
MAPR-SU-C01 
 
INDICADORES  
 
CD(MACROPROCESO)CD(PROCESO)-
CD(SUBPROCESOS)-Las tres primeras letras 
iniciales - I(INDICADORES)Número que corresponda 
de manera que empiece en 01. 
MAPR-SU-IND-I01 
REGISTROS  
 
CD(MACROPROCESO)CD(PROCESO)-
CD(SUBPROCESOS)-Las dos primeras letras iniciales 
– Reg(REGISTROS)Número que corresponda de 
manera que empiece en 01 
MAPR-SU-RE-Reg01 
 
Fuente: Propia. 
 
Según la norma ISO 9001:2015 plantea que se debe tener un control de en la codificación de 
manuales, procedimientos y procesos, en la tabla N°36 se identifica y se desarrolla un listado 
maestro de códigos el cual nos permitirá identificarlos entre ellos. 
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                              Tabla N°37: Inventario De Procesos Dirección De Desarrollo Económico GADM- Ibarra 2020. 
No. MACROPROCESO No. PROCESOS SIGLAS No. SUBPROCESOS SIGLAS PROCEDIMIENTO CODIFICACIÓN  FLUJOGRAMA CARACTERIZACIONES INDICADORES CODIFICACIÓN REGISTROS CODIFICACIÓN VERSIÓN 
  
1 
D
IR
E
C
T
IV
O
 
1 
G
es
ti
ó
n
 D
ir
ec
ti
v
a 
 
GD 
1 
Planificación 
Estratégica  
PE 
Planificación 
Estratégica  
1) GDPE-PE-P01 1) GDPE-PE-F01 1) GDPE-PE-C01 
1) Número de Tareas 
Cumplidas  
2) Tasa de Proyectos 
Ejecutados 
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Tasa de 
Participación de los 
Actores Sociales 
1) GDPE-PE-
NTC-IG01  
2) GDPE-PE-TPE-
IE02 
3) GDPE-PE-
NRR-IG03 
4) GDPE-PE-
TPA-IE04 
1) Actas de Reuniones 
2) Matriz de 
Verificación  
1) GDPE-PE-AR-Reg01 
2) GDPE-PE-MV-Reg02 
1 
  
2 
Direccionamiento 
Operativo 
DO 
Direccionamiento 
Operativo  
1) GDDO-DO-
P01 
1) GDDO-DO-
F01 
1) GDDO-DO-C01 
1) Variación de 
Información para la 
Base de Datos  
2) Variación de 
Proyectos Propuestos 
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Tasa de Actividades 
Realizadas  
1) GDDO-DO-
VIB-IR01 
2) GDDO-DO-
VPP-IR02 
3) GDDO-DO-
NRR-IG03 
4) GDDO-DO-
TAR-IG04 
1) Formato de Proyecto 
2) Matriz de Control 
1) GDDO-DO-FP-Reg01 
2) GDDO-DO-MC-Reg02 
1 
  
2 
A
G
R
E
G
A
D
O
R
 D
E
 V
A
L
O
R
 
2 
G
es
ti
ó
n
 d
e 
E
m
p
re
n
d
im
ie
n
to
 y
 D
es
ar
ro
ll
o
 E
m
p
re
sa
ri
al
  
GE 
3 
Fomento 
Productivo  
FP 
Fomento 
Productivo  
1) GEFP-FP-P01 1) GEFP-FP-F01 1) GEFP-FP-C01 
1) Número de 
Proyectos Clasificados 
2) Números de 
Proyectos en 
Seguimiento  
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Número de 
Convenios Firmados 
1) GEFP-FP-NPC-
IG01 
2) GEFP-FP-NPS-
IG02 
3) GEFP-FP-
NRR-IG03 
4) GEFP-FP-NCF-
IG04 
1) Matriz de Evaluación 
1) GGEOFP-FP-ME-
Reg01 
1 
  
4 
Encubadora de 
Negocios 
EN 
Preincubación 1) GEEN-PR-P01 1) GEEN-PR-F01 1) GEEN-PR-C01 
1) Número de 
Proyectos 
Categorizados 
2) Números de 
Proyectos Notificados 
3) Tasa de Proyectos 
Ingresados al Sistema 
4) Tasa de Proyectos 
Aprobados 
1) GEEN-PR-
NPC-IG01 
2) GEEN-PR-
NPN-IG02 
3) GEEN-PR-TPI-
IE03 
4) GEEN-PR-
TPA-IE04 
1) Matriz de Evaluación 
2) Informe de 
Evaluación 
1) GEEN-PR-ME-Reg01 
2) GEEN-PR-IE-Reg02 
1 
  
Incubación  1) GEEN-IN-P01 1) GEEN-IN-F01 1) GEEN-IN-C01 
1) Número de 
Proyectos 
Seleccionados para 
Incubación 
2) Tasa de 
Capacitaciones 
3) Tasa de Proyectos 
Evaluados 
1) GEEN-IN-NPS-
IG01 
2) GEEN-IN-TC-
IE02 
3) GEEN-IN-TPE-
IE03 
1) Matriz de Evaluación 
2) Requisitos de 
Calidad del Producto  
1) GEEN-IN-ME-Reg01 
2) GEEN-IN-RC-Reg02 
1 
  
Aceleración 1) GEEN-AC-P01 1) GEEN-AC-F01 1) GEEN-AC-C01 
1) Número de 
Proyectos Factibles 
2) Número de 
Proyectos Rechazados 
3) Tasa de Proyectos 
Asesorados 
Financieramente 
4) Tasa de Productos 
Lanzados al Mercado  
1) GEEN-AC-
NPF-IG01 
2) GEEN-AC-
NPR-IG02 
3) GEEN-AC-
TPA-IE03 
4) GEEN-AC-
TPL-II04 
1) Matriz de 
Factibilidad  
1) GEEN-AC-MF-Reg01 1 
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GP 
3 Políticas Públicas  PP Políticas Públicas 1) GPPP-PP-P01 1) GPPP-PP-F01 1) GPPP-PP-C01 
1) Número de Políticas 
Públicas Aprobadas 
2) Número de Políticas 
Públicas en 
Seguimiento 
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Número de Políticas 
Públicas Archivadas 
1) GPPP-PP-NPA-
IG01 
2) GPPP-PP-MPS-
IG02 
3) GPPP-PP-NRR-
IG03 
4) GPPP-PP-
NPAR-IG04 
1) Acta de Reuniones  1) GPPP-PP-AR-Reg01 1 
  
4 
Proyectos de 
Ordenanza 
PO 
Proyectos de 
Ordenanza  
1) GPPO-PO-P01 1) GPPO-PO-F01 1) GPPO-PO-C01 
1) Número de Políticas 
Públicas Ejecutadas 
2) Número de Políticas 
Públicas en 
Seguimiento 
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Número de Políticas 
Públicas Archivadas 
1) GPPO-PO-
NPE-IG01 
2) GPPO-PO-
NPS-IG02 
3) GPPO-PO-
NRR-IG03 
4) GPPO-PO-
NPAR-IG04 
1) Acta de Reuniones  1) GPPO-PO-AR-Reg01 1 
  
5 
Calificación de 
ZEDE 
CZ 
Calificación de 
ZEDE 
1) GPCZ-CZ-P01 1) GPCZ-CZ-F01 1) GPCZ-CZ-C01 
1) Número de 
Solicitudes Aprobadas 
2) Número de 
Reuniones Realizadas 
1) GPCZ-CZ-
NSA-IG01 
2) GPCZ-CZ-
NRR-IG02 No Aplica No Aplica 
1 
  
6 
Análisis 
Económico 
Macroproyectos  
AE 
Elaboración de 
Proyecto 
1) GPAE-ELP-
P01 
1) GPAE-ELP-
F01 
1) GPAE-ELP-C01 
1) Tasa de Proyectos 
Elaborados 
2) Número de 
Actividades 
Cumplidas 
3) Número de 
Reuniones Realizadas  
4) Número de 
Requerimientos 
Cumplidos  
1) GPAE-ELP-
TPE-IE01 
2) GPAE-ELP-
NAC-IG02 
3) GPAE-ELP-
NRR-IG03 
4) GPAE-ELP-
NR-IG04 
1) Formato de Proyecto 
2) Matriz de Evaluación 
1) GPAE-ELP-FP-Reg01 
2) GPAE-ELP-ME-Reg02 
1 
  
Evaluación de 
Proyecto 
1)GPAE-EVP-
P01 
1)GPAE-EVP-
F01 
1)GPAE-EVP-C01 
1) Tasa de Proyectos 
Elaborados 
2) Tasa de Proyectos 
Aprobados 
3) Número de 
Reuniones Realizadas  
4) Número de 
Requerimientos 
Cumplidos  
1) GPAE-EVP-
TPE-IE01 
2) GPAE-EVP-
TPA-IE02 
3) GPAE-EVP-
NRR-IG03 
4) GPAE-EVP-
NR-IG04 
1) Matriz de Evaluación 
2) Formato de Informe  
1) GPAE-EVP-ME-Reg01 
2) GPAE-EVP-FI-Reg02 
1 
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GR 
7 
Apertura de 
Mercados  
AM 
Apertura de 
Mercados 
1) GRAM-AM-
P01 
1) GRAM-AM-
F01 
1) GRAM-AM-C01 
1) Número de 
Productos Analizados 
2) Variación de 
Productos Aceptables 
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Número de 
Contratos Firmados 
1) GRAM-AM-
NPA-IG01 
2) GRAM-AM-
VPA-IR02 
3) GRAM-AM-
NRR-IG03 
4) GRAM-AM-
NCF-IG04 
1) Matriz de Control 
2) Formato de Informe 
1) GRAM-AM-MC-
Reg01 
2) GRAM-AM-FI-Reg 02 
1 
  
8 
Análisis de la 
Cadena 
Productiva 
AC 
Análisis de la 
Cadena Productiva  
1) GRAC-AC-
P01 
1) GRAC-AC-
F01 
1) GRAC-AC-C01 
1) Variación de la 
Situación del Análisis 
del Mercado 2) 
Número de 
Actividades 
Cumplidas3) Número 
de Reuniones 
Realizadas 
1) GRAC-AC-
VSA-II012) 
GRAC-AC-NAC-
IG023) GRAC-
AC-NRR-IG03 
No Aplica No Aplica 
1 
  
9 
Intercambios 
Comerciales  
IC 
Intercambios 
Comerciales  
1) GRIC-IC-P01 1) GRIC-IC-F01 1) GRIC-IC-C01 
1) Número de 
Cantones Participantes 
2) Número de Ferias 
Realizadas 
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Número de 
Convenios Firmados 
1) GRIC-IC-NCP-
IG01 
2) GRIC-IC-NFR-
IG02 
3) GRIC-IC-NRR-
IG03 
4) GRIC-IC-NCF-
IG04 No Aplica No Aplica 
1 
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GRS 10 
Firma de 
Convenios  
FC Firma de Convenios  
1) GRSFC-FC-
P01 
1) GRSFC-FC-
F01 
1) GRSFC-FC-C01 
1) Número de 
Convenios Firmados 
2) Variación de 
Borrador de Convenio  
3) Tasa de Borradores 
de Convenio 
4) Número de 
Reuniones Realizadas 
1) GRSFC-FC-
NCF-IG01 
2) GRSFC-FC-
VBC-II02 
3) GRSFC-FC-
TBC-IE03 
4) GRSFC-FC-
NRR-IG04 
1) Acta de Reuniones  
2) Formato de Informe 
1) GRSFC-FC-AR-Reg01 
2) GRSFC-FC-FI-Reg02 
1 
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Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
Postulación de 
Proyectos y 
Emprendimientos 
PPE 
Postulación de 
Proyectos y 
Emprendimientos  
1) GRSPP-PP-
P01 
1) GRSPP-PP-
F01 
1) GRSPP-PP-C01 
1) Número de 
Proyectos Aceptados 
2) Número de 
Proyectos Receptados 
3) Número de 
Requerimientos 
Cumplidos 
1) GRSPP-PP-
NPA-IG01 
2) GRSPP-PP-
NPR-IG02 
3) GRSPP-PP-
NRC-IG03 
1) Matriz de 
Verificación 
1) GRSPP-PP-MV-Reg01 1 
  
12 
Ayuda para 
Financiación de 
Proyectos  
AF 
Ayuda para la 
Financiación de 
Proyectos 
1) GRSAF-AF-
P01 
1) GRSAF-AF-
F01 
1) GRSAF-AF-C01 
1) Número de 
Requisitos de 
Postulación 
2) Número de 
Requerimientos 
Cumplidos  
3) Número de 
Financiamientos 
Aceptados 
1) GRSAF-AF-
NRP-IG01 
2) GRSAF-AF-
NRC-IG02 
3) GRSAF-AF-
NFA-IG03 
1) Formato de Informe  2) GRSAF-AF-FI-Reg01 1 
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SE 13 Secretaria SE Secretaria  
1) SESE-SE-P01 1) SESE-SE-F01 1) SESE-SE-C01 
1) Número de Tareas 
Cumplidas 
2) Tasa de Informes 
Aprobados 
3) Número de 
Reuniones Realizadas 
4) Número de 
Registros Existentes 
1) SESE-SE-NTC-
IG01 
2) SESE-SE-TIA-
IE02 
3) SESE-SE-NRR-
IG03 
4) SESE-SE-NRE-
IG04 
1) Matriz de Registro 
2) Acta de Reuniones 
1) SESE-SE-MR-Reg01 
2) SESE-SE-AR-Reg02 
1 
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4.3 Manual de Procedimientos 
El manual de procedimientos de la Dirección de Desarrollo Económico (Anexo 1) contiene 
los procedimientos de cada proceso y subproceso, en estos documentos se encuentra especificado 
la secuencia de los procedimientos y sus actividades, las entradas, actividades, salidas, criterios e 
indicadores claves de desempeño, los recursos y riesgos de los procesos, para la ceración y/o 
modificación estos procedimientos se elaboró el instructivo de creación o actualización de 
documentos. 
4.4 Fichas de Caracterización  
La caracterización de cada proceso y subproceso constituye una herramienta sumamente 
efectiva para la planificación, seguimiento y control, tiene una visión integral en donde se 
describen el objetivo, alcance, entradas, actividades, salidas, responsables, recursos, indicadores, 
leyes y normas, riesgos y medidas de tratamiento, el formato utilizado para la ficha de 
caracterización se encuentra (Anexo). 
4.4.1 Gestión Directiva  
4.4.1.1 Caracterización Planificación estratégica  
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Planificación Estratégica, que 
pertenece al macroproceso de la Gestión Directiva. 
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MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de promoción y 
coordinación de la participación de 
actores sociales.
(I) 
2. Requerimientos de planificación, 
priorización y ejecución periódica de 
proyectos.(II)
3. Requerimientos de coordinación y 
ejecución de tareas y compromisos del 
talento humano. (III)
A. Planes, manuales, procedimientos, 
informes , inventario de procesos, 
instructivos.(a)
B. Planes, proyectos, emprendimientos, 
informes, matrices, evaluaciones, 
productos.(b)
C. Cronogramas, actas, planes, instructivos, 
procedimientos, tareas, informes. (c)
I. Gestionar la promoción y coordinación de la 
participación de actores . (A)
II. Gestionar, planificar, priorizar y ejecutar con 
periódicamente de proyectos.(B)
III. Coordinar y ejecutar tareas y compromisos del 
talento humano..(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Planificar y gestionar los servicios ofertados mediante la gestión de proyectos y emprendimientos mediante la promoción y coordinación, verificación y evaluación de tareas y 
compromisos del talento humano y actores sociales para la Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde el asesoramiento al alcalde, Concejo Municipal y Direcciones en temas de Desarrollo Económico Local hasta el cumplimento y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y 
resoluciones.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GDPE-PE-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de tareas cumplidas/ N° de 
tareas planificadas)*100
Tasa de proyectos ejecutados 
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Número  de tareas cumplidas 
(N°  de proyectos ejecutados/ N° de 
proyectos planificados)*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
95%
80%
Tasa de la participación de los actores 
sociales 
(N° de actores sociales participantes 
act ivos / N° total de actores sociales 
participantes)*100
Trimestral 95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°31: Caracterización Planificación Estratégica.  
Fuente: Propia. 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GDPE-PE-C01
VERSIÓN: 1.0 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Direccionamiento Operativo 
1. Errores humanos provocarían riesgos de integridad en la DDE.
2. Falta de continuidad del trabajo de DDE se vería afectada en los fallos del sistema 
institucional.
3. Disminución de proyectos debido a la falta de credibilidad en el proceso de selección.
1. Establecer procesos estandarizados y evidencia documentada, para tener respaldo del trabajo 
realizado den la DDE.
2. Levantar y formalizar un inventario de procesos, estandarizar y codificar los procesos, presentar actas 
de reuniones, evidenciar los resultados de proyectos y compromisos en informes.
3. Difusión periódica y transparente del proceso de selección de proyectos, evaluación de los mismos 
mediante un procesos que se rija a leyes pertinentes.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°32: Caracterización Planificación Estratégica. 
Fuente: Propia. 
 
4.4.1.2 Caracterización Direccionamiento Operativo   
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Direccionamiento Operativo, que pertenece al macroproceso de la Gestión Directiva. 
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MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
DIRECCIONAMIENTO OPERATIVO
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de elaboración de base 
de datos estadístico social-económico.
(I) 
2. Requerimientos de planificación y 
elaboración el diseño de proyectos.(II)
3. Requerimientos de evaluación, control 
y supervisión de actividades del sistema 
de comercialización. (III)
A. Planes, matrices de información, 
manuales, procedimientos, encuestas, 
hojas de verificación.(a)
B. Planes, proyectos, emprendimientos, 
informes, matrices, evaluaciones, hojas 
de control, hojas de control.(b)
C. Matriz de evaluación, hojas de control, 
cronogramas, actas, planes, instructivos, 
procedimientos, tareas, informes. (c)
I. Gestionar la elaboración de base de datos 
estadístico social-económico . (A)
II. Gestionar, planificar y elaborar el diseño de 
proyectos.(B)
III. Evaluar, controlar y supervisar las actividades 
de sistema de comercialización, proyectos a 
implementar y convenios de asesoramiento 
técnico.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Articular la gestión de desarrollo local mediante la elaboración de una base de datos estadístico social-económico para  planificar y elaborar el diseño de proyectos y gestionar su apoyo 
financiero, mediante la  evaluación, control y supervisión de proyectos a implementar, convenios de asesoramiento técnico y las actividades del sistema de comercialización.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la articulación de la gestión de desarrollo local hasta la coordinación, supervisión y control de las actividades del s istema de comercialización.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GDDO-DO-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
((N° de información válida-N° de 
información presentada)/N°  de 
información presentada )*100
Variación de proyectos propuestos 
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Variación de información para la base de 
datos 
((N°  de proyectos propuestos -N° de 
proyectos planificados)/N° de 
proyectos planificados)*100
Número de reuniones real izadas
90%
Trimestral
90%
80%
Tasa de actividades realizadas  
(N° de activ idades realizadas / N° de 
act ividades planificadas)*100
Trimestral 90%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°33: Caracterización Direccionamiento Operativo. 
Fuente: Propia. 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GDDO-DO-C01
VERSIÓN: 1.0
DIRECCIONAMIENTO OPERATIVO
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Planificación Estratégica 
1. Fallos en el proceso de la recolección de información de base de datos puede provocar 
que no exista integridad en el mismo .
2.Falta de continuidad del trabajo de DDE se vería afectada en los fallos del sistema 
institucional en cuanto al diseño de proyectos .
3. Falls en los procesos son una causa frecuente para que no se pueda ejecutar las 
actividades y tareas de una manera eficiente.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado al momento de hacer el levantamiento de información.
2. Verificar el proceso institucional para que se puedan realizar planes de contingencia para poder actuar 
oportunamente en caso de que fallara para que el trabajo con el diseño de proyectos no se viera 
afectado.
3. Estandarizar el proceso para que exista una sinergia en la ejecución de las actividades y tareas 
pertinentes.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°34: Caracterización Direccionamiento Operativo. 
Fuente: Propia. 
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4.4.2 Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial  
 
4.4.2.1 Caracterización Fomento Productivo  
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Fomento Productivo, que pertenece al macroproceso de la Gestión de Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
FOMENTO PRODUCTIVO
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de clasificación de los 
proyectos o emprendimientos.
(I) 
2. Requerimientos de seguimiento a la 
ejecución de proyectos o 
emprendimientos.(II)
3. Requerimientos de convenio de 
trabajo. (III)
A.Cronograma. matrices de clasificación, 
manuales, procedimientos, procesos, 
proyectos y emprendimientos.(a)
B. Proyectos, emprendimientos, 
informes, matrices, evaluaciones.(b)
C. Matriz de evaluación, hojas de control, 
cronogramas, actas. (c)
I. Clasificar los proyectos o emprendimientos. (A)
II. Gestionar y dar seguimiento a la ejecución de 
proyectos o emprendimientos.(B)
III. Continuar con el proyecto hasta el fin del 
convenio.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Clasificar los proyectos o emprendimientos mediante la evaluación de los mismos para hacer un seguimiento a su ejecución y continuar hasta el fin del convenio.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la clasificación de los proyectos o emprendimientos hasta la continuación del proyecto y fin del convenio.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GEFP-FP-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de proyectos clasificados/N°  
total de proyectos )*100
Número de proyectos en seguimiento  
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N° de 
reuniones plani ficadas)*100
Número de proyectos clasificados 
(N°  de proyectos en seguimiento /
N° total de proyectos )*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
99%
80%
Número de convenios firmados  
(N° de convenios firmados / N° de 
solicitudes de convenios)*100
Semestral 100%
Semestral
Semestral 
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°35: Caracterización Fomento Productivo. 
Fuente: Propia  
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GEFP-FP-C01
VERSIÓN: 1.0
FOMENTO PRODUCTIVO
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Encubadora de Negocio 
1.1) Preincubación
1.2) Incubación
1.3) Aceleración
1. Fallos en el proceso de clasificación de proyectos o emprendimientos. 
2. Dar continuidad al seguimiento a los proyectos o emprendimientos se puede ver afectado 
por problemas internos en cuanto al sistema institucional.
3. Fallos en el proceso de firmas de convenios puede afectar al proceso de ejecución del 
proyecto o emprendimiento.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
2. Verificar las actividades a realizarse en el sistema institucional para que se posible dar seguimiento a 
los proyectos o emprendimientos.
3. Estandarizar el proceso para que pueda realizarse los convenios en un tiempo oportuno, para que el 
trabajo pueda ser efectuado.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°36: Caracterización Fomento Productivo. 
Fuente: Propia. 
 
4.4.2.2 Caracterización Encubadora de Negocios 
4.4.2.2.1  Caracterización Preincubación  
 
En la Figura se presenta la caracterización del subproceso de Preincubación, que pertenece al proceso de Encubadora de negocios y al 
macroproceso de la Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
PREINCUBACIÓN
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de recepción de 
solicitudes de postulantes. (I) 
2. Requerimientos de examinación de 
proyectos o emprendimientos.(II)
3. Requerimientos de creación de ficha 
de ingreso. (III)
4. Requerimientos de categorización de 
proyectos o emprendimientos. (IV)
A. Solicitud, Cronograma. Matrices de 
recepción, proyectos y 
emprendimientos.(a)
B. Proyectos, emprendimientos, 
informes, matrices, evaluaciones.(b)
C. Ficha de ingreso,  hojas de control, 
cronogramas, actas, notificaciones de 
ingreso, ©
D. Matriz de categorización, proyectos, 
emprendimientos. 
I. Gestionar la recepción de solicitudes de 
postulantes. (A)
II. Examinar los proyectos o emprendimientos. (B)
III. Gestionar la creación de la ficha de ingreso, 
ingresar al sistema institucional y notificar del 
ingreso. © 
IV. Categorizar los proyectos o emprendimientos. 
(D)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Categorizar a los proyectos o emprendimientos mediante la recepción de solicitudes de postulantes para poder crear fichas de ingreso.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la recepción de solicitudes de proyectos o emprendimientos hasta la categorización del proyecto o emprendimiento.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GEEN-PR-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de proyectos categorizados/N° 
total de proyectos )*100
Número de proyectos not ificados  
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c, d Todos los macroprocesos.
(N° de proyectos ingresados al 
sistema/N° de proyectos 
aprobados)*100
Número de proyectos categorizados 
(N°  de proyectos not ificados /N° 
total de proyectos ingresados al 
sistema )*100
Tasa de proyectos  ingresados al sistema 
95%
Trimestral
100%
95%
Tasa de proyectos aprobados
(N° de proyectos aprobados / N° 
proyectos examinados)*100
Trimestral 95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°37: Caracterización Preincubación. 
Fuente: Propia. 
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: 
VERSIÓN: 
PREINCUBACIÓN
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Fomento Productivo 
2) Encubadora de Negocio 
2.1) Incubación
2.2) Aceleración
1. Fallos en el proceso de recepción de solicitudes de proyectos o emprendimientos. 
2. Fallos en el proceso de examinación de proyectos o emprendimientos puede verse 
afectado por falta de integridad del proceso.
3. Dar continuidad al ingreso de las fichas de los proyectos o emprendimientos aprobados 
pueden tener por problemas internos en cuanto a evidencia documentada.
4. Fallos en el proceso de categorización puede alterar el curso de la ejecución del proyecto 
o emprendimiento. 
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
2. Verificar la transparencia e integridad en el trabajo a realizarse, tomando en cuenta al normativa legal 
vigente que será aplicada para el proceso.
3. Verificar la evidencia documentada del proceso para que exista respaldos del ingreso de la ficha al 
sistema institucional.
4. Estandarizar el proceso para que exista fiabilidad en la categorización.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°38: Caracterización Preincubación. 
Fuente: Propia. 
4.4.2.2.2 Caracterización Incubación   
 
En la Figura se presenta la caracterización del subproceso de Incubación, que pertenece al proceso de Encubadora de negocios y al macroproceso 
de la Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
INCUBACIÓN
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de selección de 
proyectos o emprendimientos. (I) 
2. Requerimientos de capacitación de las 
partes interesadas.(II)
3. Requerimientos de control de calidad 
y mejora de imagen corporativa. (III)
A. Matriz de categorización,, proyectos y 
emprendimientos, hoja de selección.(a)
B. Proyectos, emprendimientos, 
informes, hojas de registro, 
planificaciones.(b)
C. Hojas de control, informes, matrices 
de verificación, formatos de proyectos. ©
I. Gestionar la selección de proyectos o 
emprendimientos. (A)
II. Capacitar a las partes interesadas. (B)
III. Gestionar el control de calidad y mejora de 
imagen corporativa. © 
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Capacitar a las partes interesadas sobre imagen corporativa y control de calidad del producto o servicio mediante la selección de proyectos o emprendimientos pertenecientes a la 
incubación mediante una categorización previa.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la selección de proyectos o emprendimientos pertenecientes a incubación hasta la mejora de la imagen corporativa.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GEEN-IN-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de proyectos seleccionados para 
incubación/N° de proyectos 
categorizados )*100
Tasa de capacitaciones   Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c. Todos los macroprocesos.
(N° de proyectos evaluados/N°  total 
de proyectos )*100
Número de proyectos seleccionados para 
incubación
(N°  de capacitaciones/ N° total de 
proyectos  )*100
Tasa de proyectos  evaluados 
95%
Trimestral
95%
95%
Trimestral
Semestral 
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°39: Caracterización Incubación. 
Fuente: Propia. 
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GEEN-IN-C01
VERSIÓN: 1.0
INCUBACIÓN
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Fomento Productivo 
2) Encubadora de Negocio 
2.1) Preincubación
2.2) Aceleración
1. Fallos en el proceso de selección  de proyectos o emprendimientos. 
2. Fallos en el proceso de capacitación a las partes interesadas.
3. Dar continuidad al control de calidad del producto o servicio  y la imagen corporativa de 
estos.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
2.  Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, tomando en cuento que se debe llevar un registro de las participaciones a los eventos 
para tener una constancia del trabajo.
3. Verificar las actividades a implementar en el control de calidad del producto o servicio para que tenga 
una evaluación eficiente de este para posteriormente evaluar la imagen coportaiva.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°40:Caracterización Incubación.  
Fuente: Propia 
 
4.4.2.2.3 Caracterización Aceleración  
 
En la Figura se presenta la caracterización del subproceso de Aceleración, que pertenece al proceso de Encubadora de negocios y al 
macroproceso de la Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
ACELERACIÓN
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de evaluación de 
factibilidad de proyectos o 
emprendimientos. (I) 
2. Requerimientos de asesoramiento a 
los proyectos o emprendimientos.(II)
3. Requerimientos de seguimiento y 
medición de impacto. (III)
A. Matriz de evaluación, Matriz de 
factibilidad, proyectos y 
emprendimientos.(a)
B. Proyectos, emprendimientos, 
informes, actas, formatos de solicitud.(b)
C. Indicadores de impacto, matriz de 
seguimiento, hojas de control, 
cronogramas, actas. (C)
I. Gestionar la evaluación de factibil idad de 
proyectos o emprendimientos.. (A)
II. Gestionar el asesoramiento a los proyectos o 
emprendimientos. (B)
III. Gestionar el seguimiento y medición de 
impacto. © 
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Asesorar a los proyectos o emprendimientos mediante la evaluación de factibilidad para buscar alternativas de financiamiento, hacer el lanzamiento del producto.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la evaluación de factibilidad de proyectos o emprendimientos hasta el seguimiento y medición de impacto.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GEEN-AC-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de proyectos factibles/N° total 
de proyectos )*100
Número de proyectos rechazados  
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c, Todos los macroprocesos.
(N° de proyectos asesorados 
financieramente/N° total de 
proyectos )*100
Número de proyectos factibles 
(N°  de proyectos rechazados /N° 
total de proyectos )*100
Tasa de proyectos asesorados 
financieramente 
100%
Trimestral
100%
95%
Taza de productos lanzados al mercado
(N° de productos lanzados al 
mercado / N°  total  proyectos 
factibles)*100
Semestral 100%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°41: Caracterización Aceleración. 
Fuente: Propia. 
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GEEN-AC-C01
VERSIÓN: 1.0
ACELERACIÓN
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Fomento Productivo 
2) Encubadora de Negocio 
2.1) Preincubación
2.2) Incubación
1. Fallos en el proceso de evaluación de factibilidad de proyectos o emprendimientos. 
2. Fallos en el proceso de asesoramiento  de proyectos o emprendimientos.
3. Dar continuidad al seguimiento y medición de impacto pueden darse fallos en los 
resultados que se espera del proyecto o emprendimiento.
 
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, además la herramienta de evaluación debe estar validad para que los resultados sean 
reales.
2.  Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
3. Verificar los formatos estandarizados y matrices a utilizar para poder tener un seguimiento eficiente al 
proyecto o emprendimeinto.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°42: Caracterización Aceleración. 
Fuente: Propia.  
4.4.3 Gestión de Proyectos Estratégicos  
4.4.3.1 Caracterización Políticas Públicas   
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Políticas Públicas, que pertenece al macroproceso de la Gestión de Proyectos 
Estratégicos. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para elaborar el 
borrador de la política pública. (I)
2. Requerimientos de seguimiento a la 
política pública.(II)
3. Requerimientos de notificación de 
observaciones a los involucrados y 
actores. (III)
A.Procedimientos, formatos 
estandarizados.(a)
B. Borrador de política pública, informes, 
matrices,(b)
C. Hojas de control, planifiaciones, actas. 
Registros, notas. (c)
I. Elaborar el borrador de la política pública.. (A)
II. Gestionar y dar seguimiento a la política 
pública.(B)
III. Notificar de las observaciones a los 
involucrados y actores.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Elaborar políticas públicas mediante un proceso donde interviene los involucrados y las partes interesadas para la atención efectiva de problemas públicos específicos.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la reunión con los involucrados y actores hasta la ejecución.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GPPP-PP-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de políticas públicas aprobadas/
N° de políticas públicas presentadas 
)*100
Número de políticas públicas en 
seguimiento  
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Número de políticas públicas aprobadas 
(N°  de políticas públicas en 
seguimiento /N°  de políticas 
públicas aprobadas )*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
100%
95%
Número de políticas públicas archivadas  
(N° de políticas públicas archivadas / 
N° de políticas públicas 
presentadas)*100
Semestral 95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°43: Caracterización Políticas Públicas. 
Fuente: Propia. 
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GPPP-PP-C01
VERSIÓN: 1.0
POLÍTICAS PÚBLICAS
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Proyectos de Ordenanza.
2) Calificación de ZEDE.
3) Análisis económico de Macroproyectos.
1. Fallos en el proceso de presentar el borrador de la política pública, esto genera que la 
propuesta no pueda ser aceptada.
2. Dar continuidad al seguimiento a la política pública se puede ver afectado por problemas 
internos en cuanto al sistema institucional.
3. Fallos en el proceso de notificación de las observaciones a los involucrado y actores 
puede afectar en la agilidad de respuesta a las correcciones por hacer.
1. Revisar meticulosamente si el borrador de la política pública cumpla con todos los estándares y 
requisitos solicitados.
2. Verificar las actividades a realizarse en el sistema institucional para que se posible dar seguimiento a 
la política pública.
3. Estandarizar el proceso para que pueda tener una respuesta oportuna, y el proceso pueda ser 
eficiente.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°44:Caracterización Políticas Públicas. 
Fuente: Propia. 
4.4.3.2 Caracterización Proyectos de Ordenanza   
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Proyectos de Ordenanza, que pertenece al macroproceso de la Gestión de 
Proyectos Estratégicos. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
PROYECTOS DE ORDENANZA
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para ejecutar la política 
pública o propuesta de ordenanza. (I)
2. Requerimientos de plazo de entrega 
de observaciones.(II)
A.Procedimientos, formatos 
estandarizados, documentos, informes, 
normativa legal.(a)
B. Borrador con observaciones, informe, 
notas, actas de constancia.,(b)
I. Ejecutar la política pública o propuesta de 
ordenanza. (A)
II. Gestionar las observaciones para que se 
entreguen en el tiempo requerido.(B)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Ejecutar una política pública o propuesta de ordenanza mediante una reunión de aprobación para implementar una disposición pertinente a un tema en específico en el GADM-Ibarra.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la ejecución de la política pública o propuesta de ordenanza hasta el seguimiento de la ordenanza.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GPPO-PO-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de políticas públicas ejecutadas/
N° de políticas públicas aprobadas 
)*100
Número de políticas públicas en 
seguimiento  
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b. Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Número de políticas públicas ejecutadas 
(N°  de políticas públicas en 
seguimiento /N° de pol íticas 
públicas aprobadas )*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
100%
95%
Número de políticas públicas archivadas  
(N° de políticas públicas archivadas / 
N° de políticas públicas 
presentadas)*100
Semestral 95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°45:Caracterización Proyectos de Ordenanza. 
Fuente: Propia.  
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GPPO-PO-C01
VERSIÓN: 1.0
PROYECTOS DE ORDENANZA
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Políticas Públicas.
2) Calificación de ZEDE.
3) Análisis económico de Macroproyectos.
1. Dar continuidad la ejecución de las políticas públicas o propuestas de ordenanza puede 
tener retrasos por problemas del sistema institucional.
2. Fallos en el proceso de notificaciones sobre las observaciones hechas al documento 
presentado puede generar retrasos en la ejecución y seguimiento.
1. Verificar las actividades a realizarse en el sistema institucional para que sea posible la continuidad del 
proceso de ejecución de las políticas públicas o propuestas de ordenanzas.
2. Estandarizar los procesos y procedimientos de notificaciones para poder tener una respuesta rápida a 
las observaciones presentadas.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°46: Caracterización Proyectos de Ordenanza.  
Fuente: Propia. 
 
4.4.3.3 Caracterización Calificación ZEDE   
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Calificación ZEDE, que pertenece al macroproceso de la Gestión de Proyectos 
Estratégicos. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
CALIFICACIÓN DE ZEDE
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para realizar la 
solicitud del proyecto de establecimiento 
de ZEDE. (I)
2. Requerimientos de seguimiento de 
aprobación.(II)
3. Requerimientos de verificación de 
resolución de autorización. (III)
A.Formatos estandarizados.(a)
B. Informes, matrices, actas, 
notificaciones.,(b)
C. Hojas de verificación, informes, 
notificaciones, actas.. (c)
I. Realizar una solicitud del proyecto de 
establecimiento de ZEDE. (A)
II. Gestionar y dar seguimiento a la aprobación.(B)
III. Gestionar y verificar la resolución de 
autorización.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Realizar la solicitud del proyecto de establecimiento de ZEDE mediante la delimitación  de espacios del territorio para que el GADM-Ibarra sea autorizado como un destino aduanero 
donde se asientan nuevas inversiones con incentivos tributarios.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la realización de la solicitud del proyecto de establecimiento ZEDE hasta la verificación de resolución de autorización .
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GPCZ-CZ-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de solicitudes aprobadas /N° de 
solicitudes enviadas )*100
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Número de solicitudes aprobadas 
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral 95%
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°475: Caracterización Calificación ZEDE. 
Fuente: Propia. 
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GPCZ-CZ-C01 
VERSIÓN: 1.0
CALIFICACIÓN DE ZEDE
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Políticas Públicas. 
2) Proyectos de Ordenanza.
3) Análisis económico de Macroproyectos.
1. Fallos en el proceso de elaborar la solicitud del proyecto del establecimiento de ZEDE 
ocasionaría que se niegue o se retrase el proceso.
2. Dar continuidad al seguimiento de la aprobación de ZEDE ya que se puede archivar la 
solicitud y no se tendría resolución alguna.
3. Fallos en el proceso de notificación de las la resolución de autorización puede afectar en la 
agilidad de respuest.
1. Estandarizar el proceso y los formatos a utilizar en la solicitud para evitar inconvenientes al momento 
de digitarlo.
2. Verificar las actividades a realizarse en el sistema institucional para que sea posible dar seguimiento a 
a la aprobación de ZEDE.
3. Estandarizar el proceso para que pueda tener una respuesta oportuna, y el proceso pueda ser 
eficiente.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°48: Caracterización Calificación ZEDE. 
Fuente: Propia.  
 
4.4.3.4 Caracterización Análisis Económico de Macroproyectos  
4.4.3.4.1 Elaboración de Proyectos    
En la Figura se presenta la caracterización del subproceso de Elaboración de Proyectos, que pertenece al proceso de Análisis económico de 
macroproyectos y al macroproceso de la Gestión de Proyectos Estratégicos. 
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MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para la denominación 
de el proyecto. (I)
2. Requerimientos de realización de la 
especificación operacional.(II)
3. Requerimientos de revisión de 
métodos y técnicas. (III)
A. Descripción del proyecto, 
fundamentación o justificación, marco 
institucional, objetivos, metas, .(a)
B. Actividades, tareas, programas, 
planificación, cronograma,(b)
C. Métodos, técnicas, planificación, 
matriz de costos, presupuesto, 
indicadores de evaluación, matriz de 
factores externos. (c)
I. Realizar la denominación de el proyecto. (A)
II. Gestionar la realización de la especificación 
operacional.(B)
III. Gestionar y revisar métodos y técnicas.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Elaborar proyectos mediante el cumplimiento de una planificación de actividades para alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen el presupuesto de la DDE.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la denominación del proyecto hasta los factores externos condicionantes.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GPAE-ELP-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de proyectos elaborados/N°  de 
proyectos planificados )*100
Número de act ividades cumplidas  
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°   de 
reuniones plani ficadas)*100
Tasa de proyectos elaborados 
(N°  de actividades cumplidas /N° de 
act ividades planificadas )*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
95%
95%
Número de requerimientos cumplidos  
(N° de requerimientos cumplidos / 
N° total de requerimientos )*100
Semestral 100%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
 
Figura N°49: Caracterización Elaboración de Proyectos. 
Fuente: Propia. 
 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GPAE-ELP-C01
VERSIÓN: 1.0
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Análisis Económico de Macroproyectos.
1.1) Evaluación de proyectos.
1. Fallos en el proceso de denominación de el proyecto puede generar problemas en el 
sustento del mismo. 
2. Fallos en el proceso de especificación operacional ocasiona que el resultado a esperarse 
no sea bueno.
3. Fallos en el proceso de revisión de técnicas y métodos genera errores en la entrega del 
proyecto final.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
2. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
3. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
 
 
Figura N°50: Caracterización Elaboración de Proyectos. 
Fuente: Propia. 
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4.4.3.4.2 Elaboración de Proyectos    
En la Figura se presenta la caracterización del subproceso de Evaluación de Proyectos, que pertenece al proceso de Análisis económico de 
macroproyectos y al macroproceso de la Gestión de Proyectos Estratégicos. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para realizar informe 
de observaciones y recomendaciones. (I)
2. Requerimientos de aprobación de 
proyecto.(II)
3. Requerimientos de seguimiento de la 
aplicación. (III)
A. Informe de observaciones y 
recomendaciones, matriz de evaluación, 
.(a)
B. Actividades, tareas, programas, 
planificación, cronograma, informe de 
aprobación,(b)
C. Matriz de seguimiento, notificaciones, 
informes. (c)
I. Realizar el informe de observaciones y 
recomendaciones. (A)
II. Gestionar las actividades para la aprobación de 
proyecto.(B)
III. Gestionar y dar seguimiento de la aplicación.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Evaluar los proyectos presentados para aprobarlos mediante la elaboración de informes de observaciones y recomendaciones.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la revisión del proyecto elaborado hasta la realización de un informe.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GPAE-EVP-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de proyectos elaborados/N°  de 
proyectos planificados )*100
Tasa de proyectos aprobados  
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N° de 
reuniones plani ficadas)*100
Tasa de proyectos elaborados 
(N°  de proyectos aprobados /N° de 
proyectos examinados )*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
95%
80%
Número de requerimientos cumplidos  
(N° de requerimientos cumplidos / 
N° total de requerimientos )*100
Semestral 95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°51: Caracterización Evaluación de Proyectos.  
Fuente: Propia.  
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GPAE-EVP-C01
VERSIÓN: 1.0
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Análisis Económico de Macroproyectos.
1.1) Elaboración de proyectos.
1. Fallos en el proceso de elaboración de informe de observaciones y recomendaciones, 
puede generar que no se entregue a tiempo la información.
2. Fallos en el proceso de aprobación del proyecto genera errores en el sistema institucional 
al igual que en la asignación de presupuesto.
3. Fallos en el proceso de seguimiento a la aplicación del proyecto puede ocasionar que el 
proyecto no se cumpla y genere problemas para la DDE.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
2. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que en el momento que se realice asignación de presupuesto o actividades 
interinstitucionales no exista inconvenientes.
3. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°52: Caracterización Evaluación de Proyectos. 
Fuente: Propia.  
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4.4.4 Gestión de Redes de Comercialización  
4.4.4.1 Caracterización Apertura de Mercados    
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Apertura de Mercados, que pertenece al macroproceso de la Gestión de Redes de 
Comercialización. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
APERTURA DE MERCADOS
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de análisis del 
producto.
(I) 
2. Requerimientos de cumplimientos de 
parámetros de calidad.(II)
3. Requerimientos para firma de 
contratos (III)
A.Matriz de análisis, hojas de control, 
matriz de productos, (a)
B. Hojas de control, Check List de 
Cumplimiento, matriz de verificación.(b)
C. Matriz de evaluación, hojas de control, 
cronogramas, actas, calendario, 
notificaciones. (c)
I.Gestionar y análisis del producto ofertado. (A)
II. Gestionar el cumplimiento de parámetros de 
calidad.(B)
III. Gestionar las actividades para firmar los 
contratos.(C)
 Secretaria
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Hacer un acercamiento con el cliente externo para firmar contratos de las partes interesadas mediante un seguimiento y un control de calidad del producto a ofertar.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde el análisis del producto hasta el seguimiento del producto por el tiempo del contrato.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GRAM-AM-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de productos analizados /N° 
total de productos )*100
Variación de productos aceptables
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Número de productos anal izados 
((N°  de productos aceptables - N°  
total de productos)/N° total  de 
productos )*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
95%
80%
Número de contratos firmados  
(N° de contratos firmados / N° total 
de clientes interesados)*100
Semestral 95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°53: Caracterización Apertura de Mercados. 
Fuente: Propia. 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GRAM-AM-C01
VERSIÓN: 1.0
APERTURA DE MERCADOS
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Análisis de la Cadena Productiva.
2) Intercambios Comerciales.
1. Fallos en el proceso de análisis del producto, podría estar en riesgo la credibilidad del 
proceso al no tener un producto con altos estándares.
2. Dar continuidad al seguimiento a los parámetros de calidad, puede ocasionar que no se 
mantenga del tiempo el control total de la calidad del producto 
3. Fallos en el proceso de firmas de contratos, se perdería acercamiento con los clientes 
potenciales y se perdería la confianza en la DDE.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que se mantengan las características adecuadas del producto.
2. Verificar las actividades a realizarse en el control de calidad para que los estándares se conserven a 
través del tiempo, y el producto sea el mismo que se oferta.
3. Estandarizar el proceso para que puedan realizarse las firmas de los contratos con lo  clientes 
potenciales y se mantenga una relación de comercialización muy cercana en cuanto a la DDE y los 
clientes externos.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°54: Caracterización Apertura de Mercados. 
Fuente: Propia.  
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4.4.4.2 Caracterización Análisis de la Cadena Productiva 
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Análisis de la Cadena Productiva, que pertenece al macroproceso de la Gestión de 
Redes de Comercialización. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de análisis al mercado 
potencial.(I) 
2. Requerimientos de prospectiva de la 
cadena.(II)
3. Requerimientos para la propuesta de 
un plan de acción. (III)
A.Lista de mercado, matriz de 
segmentación, mapeos, matriz de puntos 
críticos. (a)
B. Información documentada, históricos, 
base de datos..(b)
C. Plan de acción, actas, informes, 
notificaciones.. (c)
I.Gestionar y analizar el mercado potencial. (A)
II. Gestionar la prospectiva de la cadena.(B)
III. Gestionar los requerimientos de un plan de 
acción.(C)
 Secretaria
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Analizar el mercado potencial, mapeo de la cadena y análisis de los puntos críticos mediante una propuesta de un plan de acción para realizar una prospectiva de la cadena de valor.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde el análisis del mercado potencial hasta la propuesta de un plan de acción.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GRAC-AC-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(Análisis del mercado antes - 
Análisis del mercado después)*100
Número de  act ividades cumplidas
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones realizadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Variación de la situación del análisis del  
mercado
(N°  de actividades cumplidas/N° de 
act ividades planificadas)*100
Número de reuniones real izadas
90%
Trimestral
95%
80%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°55: Caracterización Análisis de la Cadena Productiva. 
Fuente: Propia. 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GRAC-AC-C01 
VERSIÓN: 1.0
ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Apertura de Mercados.
2) Intercambios Comerciales.
1. Fallos en el proceso de análisis de el mercado potencial genera que no se puedan medir 
las posibilidades de éxito de ventas del producto.
2. Fallos en el proceso de prospectiva de la cadena de valor no tendrá una visión clara de lo 
que puede pasar en la cadena, no permitirá trabajar de una manera eficiente.
3. Fallos en el proceso de un plan de acción provocaría inestabilidad en el desarrollo de 
actividades pues no se tiene objetivos ni metas claras.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que el resultado del análisis tenga aplicabilidad y éxito a través del tiempo.
2. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que el estudio sobre el tema tenga un sustento científico-práctico.
3. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que el plan de acción sea elaborado de manera correcta y funcional.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°56: Caracterización Análisis de la Cadena Productiva.   
Fuente: Propia. 
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4.4.4.3 Caracterización Intercambios Comerciales    
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Intercambios Comerciales, que pertenece al macroproceso de la Gestión de Redes de 
Comercialización. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
INTERCAMBIOS COMERCIALES
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de análisis de 
acercamiento con los cantones del 
país.(I) 
2. Requerimientos para ferias en las que 
se involucran los sectores 
productivos.(II)
3. Requerimientos para convenio 
específico. (III)
A.Matriz, lista de cantones participantes, 
formatos, solicitudes, actas, informes (a)
B. Folletos, cronograma, planificación, 
agenda, actas, solicitudes, .(b)
C. Solicitudes, formatos,  (c)
I.Gestionar y analizar el acercamiento con los 
cantones del país. (A)
II. Gestionar ferias en las que se involucran los 
sectores productivos.(B)
III. Gestionar un convenio específico.(C)
 Secretaria
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Realizar un acercamiento con los sectores productivos del país mediante un convenio especifico para mantener una relación de intercambios comerciales.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde el acercamiento con los cantones del país hasta la recepción de informe de participación.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GRIC-IC-C01
VERSIÓN: 1.0 
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de cantones participantes/N° 
total de cantones)
Número de fer ias real izadas
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  total 
de reuniones planificadas)*100
Número de cantones participantes
(N°  de fer ias real izadas/N°   de ferias 
plani ficadas )*100
Número de reuniones real izadas
90%
Trimestral
90%
95%
Número de convenios firmados   
(N°  de convenios firmados/N° de 
convenios presentados )*100
Semestral 95%
Trismestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°57: Caracterización Intercambios Comerciales. 
Fuente: Propia. 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GRIC-IC-C01
VERSIÓN: 1.0
INTERCAMBIOS COMERCIALES
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Apertura de Mercados.
2) Análisis de la Cadena Productiva.
1. Fallos en el proceso del análisis de  acercamiento con los cantones del país, daría como 
resultado que no se tenga una buena relación comercial.
2. Fallos en el proceso de ferias en las que se involucran los sectores productivos, genera 
que se tenga conflictos en incluir al producto en el mercado.
3. Fallos en el proceso de convenios específicos pueden ocasionar que no se lleve a cabo 
todas las actividades asignadas a este.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para el trabajo que se realiza conjuntamente con los cantones sea eficiente y beneficio 
para las partes interesadas.
2. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que las ferias genere una apertura de mercado para los productos al igual que 
relaciones comerciales.
3. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que los convenios específicos desarrolle actividades y tareas puntuales.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°58: Caracterización Intercambios Comerciales.   
Fuente: Propia. 
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4.4.5 Gestión de Responsabilidad Social y Cooperación Interinstitucional   
4.4.5.1 Caracterización Firma de Convenios   
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Firma de Convenios, que pertenece al macroproceso de la Gestión de Responsabilidad 
Social y Cooperación Interinstitucional. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
FIRMA DE CONVENIOS
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para realizar una 
reunión de trabajo con los involucrados. 
(I)
2. Requerimientos para realizar un 
borrador de convenio.(II)
3. Requerimientos ejecutar y dar 
seguimiento al convenio. (III)
A.Procedimientos, formatos 
estandarizados, actas, compromisos, 
informes, notas.(a)
B. Borrador de convenio, formatos 
estandarizados, informes actas, 
solicitudes, b)
C. Hojas de control, planificaciones, 
actas. registros, notas, calendario, 
informes.. (c)
I. Realizar una reunión de trabajo con los 
interesados. (A)
II. Gestionar y elaborar un borrador de convenio.(B)
III. Ejecutar y das seguimiento al convenio.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Firmar convenios para establecer lazos de trabajo interinstitucional mediante reuniones de trabajo con los involucrados.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la reunión de trabajo con los involucrados hasta el seguimiento del convenio.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GRSFC-FC-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de convenios firmados/N°  de 
convenios presentados )*100
Variación de borradores de convenio 
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Número de convenios firmados  
Tasa de borradores de convenio 
después – Tasa de borradores 
de convenio antes 
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
90%
95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
Tasa de borradores de convenio 90%Semestral
(N° de borradores de convenio/N° 
total de convenios )*100
 
Figura N°59: Caracterización Firma de Convenios. 
Fuente: Propia. 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: CRSFC-FC-C01
VERSIÓN: 1.0
FIRMA DE CONVENIOS
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Postulación de proyectos y emprendimientos.
2) Ayuda de financiación de proyectos.
1. Fallos en el proceso de realizar reuniones de trabajo con los involucrados puede que no se 
lleguen a consensos necesarios para el convenio.
2. Fallos en el proceso de elaborar un borrador de convenio pude existir inconsistencias que 
no permitan que se firme el convenio.
3. Fallos en el proceso de ejecución y seguimiento del convenio podría tener consecuencias 
al largo plazo en cuanto a resultados.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que las reuniones de trabajo sean efectivas y se lleguen a consensos para tener 
un objetivo en común.
2. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado,
3. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para tener respaldo del 
trabajo realizado, para que los resultados esperados sean exitosos.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°60: Caracterización Firma de Convenios.  
Fuente: Propia.  
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4.4.5.2 Caracterización Postulación de Proyectos y Emprendimientos  
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Postulación de Proyectos y Emprendimientos, que pertenece al macroproceso de la 
Gestión de Responsabilidad Social y Cooperación Interinstitucional. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
POSTULACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para receptar el 
proyecto o emprendimiento. (I)
2. Requerimientos para revisar el 
proyecto o emprendimiento.(II)
3. Requerimientos para confirmar la 
aceptación del postulante.. (III)
A.Procedimientos, formatos 
estandarizados, actas, compromisos, 
informes, notas, solicitudes, proyectos, 
emprendimientos, hojas de control.(a)
B. Matriz de requerimientos, hoja de 
verificación, proyectos, 
emprendimientos, check list, b)
C. Solicitudes, hojas de aprobación, 
actas, notas, compromisos.(c)
I. Gestionar y receptar el proyecto o 
emprendimiento. (A)
II. Gestionar y revisar el proyecto o 
emprendimiento.(B)
III. Gestionar y confirmar la aceptación del 
postulante.(C)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Receptar proyectos o emprendimientos mediante la revisión del cumplimiento de requerimientos para que puedan ser aprobados.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde recepción del proyecto o emprendimiento hasta el envío de observaciones al postulante.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GRSPP-PP-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de proyectos receptados/N° de 
proyectos presentados )*100
Número de requerimientos cumplidos 
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de proyectos aceptados/N°  de 
proyectos receptados)*100
Número de proyectos receptados   
(N° de requerimientos cumplidos/N° 
total de requerimientos)
Número de proyectos aceptados
95%
Semestral
95%
95%
Trimestral
Semestral 
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°61: Caracterización Postulación de Proyectos y Emprendimientos. 
Fuente: Propia. 
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GRSPP-PP-C01
VERSIÓN: 1.0
POSTULACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Firma de convenios.
2) Ayuda de financiación de proyectos.
1. Fallos en el proceso de receptar el proyecto o emprendimiento genera que no sea eficiente 
la aprobación.
2. Fallos en el proceso de revisar el proyecto o emprendimiento tendría como consecuencia 
que no se de cumplimiento a los requerimientos solicitados.
3. Fallos en el proceso de confirmar la aceptación del postulante podría generar que el 
cliente no reciba una respuesta oportuna.
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para que al receptar los 
proyectos o emprendimientos las actividades sean desarrolladas de manera eficiente.
2. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para que el proceso de 
revisión sea completo, eficiente y transparente.
3. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para que la respuesta de 
aceptación que se de al postulante sea oportuna.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°62: Caracterización Postulación de Proyectos y Emprendimientos.   
Fuente: Propia. 
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4.4.5.3 Caracterización Ayuda de Financiación de Proyectos    
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Ayuda de Financiación de Proyectos, que pertenece al macroproceso de la Gestión de 
Responsabilidad Social y Cooperación Interinstitucional. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
AYUDA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento para receptar 
requisitos de postulación. (I)
2. Requerimientos para dar seguimiento 
al proceso de financiamiento.(II)
A.Procedimientos, formatos 
estandarizados, actas, compromisos, 
informes, notas, solicitudes,(a)
B. Matriz de requerimientos, hojas de 
control, actas, registros, notificaciones, 
informes. b)
I. Gestionar y recepta requisitos de postulación. (A)
II. Gestionar y dar seguimiento al proceso de 
financiamiento.(B)
 Secretaria
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Ayudar a proyectos y emprendimientos  mediante postulación en programas nacionales e internacionales para buscar apoyo financiero. 
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde recepción de los requisitos hasta el seguimiento al proceso.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: GRSAF-AF-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de requisitos de postulación/N° 
total de requisitos de postulación 
)*100
Número de requerimientos cumplidos 
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de financiamientos aceptados/
N°  total de postulantes)*100
Número de requisi tos de postulación    
(N° de requerimientos cumplidos/
N° tota l de requerimientos)
Número de financiamientos aceptados
100%
Trimestral
100%
95%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°63: Caracterización Ayuda de Financiación de Proyectos.  
Fuente: Propia.  
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: GRSAF-AF-C01
VERSIÓN: 1.0
AYUDA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Firma de convenios.
2) Postulación de proyectos y emprendimientos
1. Fallos en el proceso de receptar requisitos de postulación generaría que la solicitud para la 
ayuda financiera sea denegada o aplazada.
2. Fallos en el proceso de seguimiento al apoyo financiero de los postulantes, puede causar 
que el postulante no cumpla con las clausulas y requerimientos solicitados por la entidad 
auspiciante. 
1. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para que al receptar los 
proyectos los requisitos de postulación estén completos y correctos y sean los adecuados para la 
solicitud.
2. Establecer procesos estandarizados, evidencia documentada y verificable, para que el proceso de 
seguimiento al apoyo financiero pueda tener una aprobación significativa en cuanto a eficiencia y 
cumplimiento de clausulas y requerimientos.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°64: Caracterización Ayuda de Financiación de Proyectos.  
Fuente: Propia.  
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4.4.6 Secretaria  
4.4.6.1 Caracterización Secretaria   
 
En la Figura se presenta la caracterización de proceso de Secretaria, que pertenece al macroproceso de la Secretaria. 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
SECRETARIA
Macroprocesos Proveedores
1. Todos los macroprocesos. 
1. Requerimiento de recepción de 
documentos.(I) 
2. Requerimientos para tramites 
burocráticos.(II)
3. Requerimientos para protocolos 
institucionales y empresariales. (III)
A. Registros, formatos, manuales, 
procedimientos, informes , inventario de 
procesos, instructivos.(a)
B. Informes, expedientes, solicitudes, 
documentos en general.(b)
C. Formatos institucionales, archivos. (c)
I. Gestionar la recepción de documentos. (A)
II. Gestionar los trámites burocráticos.(B)
III. Coordinar y ejecutar protocolos institucionales y 
empresariales.(C)
 Gestión de Redes de 
Comercialización
 Gestión de Responsabilidad Social y 
Cooperación Interinstitucional 
 Humanos
 Económicos
 Tecnológicos
 Bienes
 Infraestructura
 Insumos de oficina
OBJETIVO: Realizar actividades básicas de oficina para dar un soporte administrativo a la Dirección de Desarrollo Económico mediante la ejecución de tareas ejecutivas y administrativas.
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
Director de Desarrollo Económico 
ALCANCE: Desde la recepción de documentos hasta el conocimiento de protocolos institucionales y empresariales.
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: SESE-SE-C01
VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
(N° de tareas cumplidas/ N° de 
tareas planificadas)*100
Tasa de informes aprobados
Director de 
Desarrollo  
Económico
Macroprocesos Clientes
a,b,c Todos los macroprocesos.
(N° de reuniones reali zadas/N°  de 
reuniones plani ficadas)*100
Número  de tareas cumplidas 
(N°  de informes aprobados/ N° de 
informes elaborados)*100
Número de reuniones real izadas
95%
Trimestral
90%
80%
Número de registros existentes 
(N° de registros existentes / N°  de 
reuniones real izadas)*100
Mensual 98%
Semestral
Semestral
AUTORIDAD: 
Director Andrés Mejía
 
Figura N°65: Caracterización Secretaria. 
Fuente: Propia.  
LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: SESE-SE-C01
VERSIÓN: 1.0
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
Constitución de la República, Ley Orgánica de Contratación Públicas ( 
Reglamento y Resoluciones del SERCOP; Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del Estado; Reglamentos 
Internos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Ibarra, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo Territorial SENPLADES, Ley Orgánica de Servicio Público 
LOSEP
1) Gestión Directiva
2) Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
3) Gestión de Proyectos Estratégicos
4) Gestión de Redes de Comercialización
5) Gestión de Responsabilidad Social y Cooperación Interinstitucional 
1. Errores humanos provocarían riesgos de integridad en la DDE.
2. Falta de continuidad del trabajo de DDE se vería afectada en los fallos del sistema 
institucional.
3. Fallos en protocolos empresariales e institucionales  generaría falta de credibilidad de la 
DDE.
1. Establecer procesos estandarizados y evidencia documentada, para tener respaldo del trabajo 
realizado den la DDE.
2. Levantar y formalizar un inventario de procesos, estandarizar y codificar los procesos, presentar actas 
de reuniones, evidenciar los resultados en informes, todas las actividades realizadas deben ser 
evidenciadas.
3. Regirse a los protocolos empresariales e institucionales para evitar que se genere desconfianza en el 
proceso, todo ello se verifica mediante evidencia e información documentada.
VALIDADO POR: Ing. Andrés Mejía 
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO 
                                                                                       
ELABORADO POR: Srta. Daniela Armijos  
ESTUDIANTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
APROBADO POR: SESIÓN DE CONCEJO
GADM-IBARRA 
 
Figura N°66: Caracterización Secretaria.  
Fuente: Propia.  
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4.5 Indicadores Claves de Desempeño (KPI) 
Los indicadores son valores numéricos que nos permiten obtener información sintetizada del 
desempeño de un proceso, y se ha realizado fichas de cada indicador en las que se detallan el 
nombre del indicador, definición, forma de cálculo, definición de las variables relacionadas, 
metodología del cálculo, limitaciones técnicas, expresión del indicador, interpretación del 
indicador, fuente de datos, periodicidad del indicador, disponibilidad de datos, nivel de 
desagregación, información geo referenciada, relación con instrumentos de planificación nacional, 
referencias bibliográficas de la construcción del indicador, fecha de elaboración de la ficha 
metodológica. Los indicadores se han establecido en la caracterización.  
Tabla N°38: Tipos de Indicadores. 
TIPOS DE INDICADORES DEFINICIÓN SIGLAS 
Indicador de Gestión Son utilizados para monitorear los procesos, insumos y actividades 
que se realizan en el proceso. 
IG 
Indicador de Resultado Relación ente bienes y servicios generados por la acción de 
formación 
IR 
Indicador de Efecto  Consecuencias inmediatas de la formación y desarrollo de 
competencias sobre las personas, las empresas o sociedad.  
IE 
Indicador de Impacto Representa el cambio esperado en la situación de los participantes 
una vez que la formación se lleva a cabo. Se utiliza para medir 
periodos de mediano y largo plazo. 
II 
Fuente: Propia.  
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4.5.1 Gestión Directiva  
4.5.1.1 Indicadores Claves de Desempeño - Planificación Estratégica  
 
Tabla N°39: Ficha de Indicador del Número de Tareas Cumplidas. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°40: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Ejecutados. 
 
 
 
 
Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°41: Ficha de Indicador de Reuniones Realizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°42: Ficha de Indicador de Tasa la Participación de los Actores Sociales.
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Fuente: Propia. 
Fuente: Propia. 
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4.5.1.2 Indicadores Claves de Desempeño - Direccionamiento Operativo  
 
Tabla N°43: Ficha de Indicador de Variación de Información para la Base de Datos. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°44: Ficha de Indicador de Variación de Proyectos Propuestos. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°45: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°46: Ficha de Indicador de Tasa de Actividades Realizadas. 
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Fuente: Propia. 
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4.5.2 Gestión de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial   
4.5.2.1 Indicadores Claves de Desempeño – Fomento Productivo  
 
Tabla N°47: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Calificados. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°48: Ficha de Indicador de Número de Proyectos en Seguimiento.   
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°49: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°50: Ficha de Indicador del Número de Convenios Firmados.   
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Fuente: Propia. 
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4.5.2.2 Indicadores Claves de Desempeño – Encubadora de Negocios  
4.5.2.2.1 Indicadores Claves de Desempeño – Preincubación 
 
Tabla N°51: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Categorizados.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°52: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Notificados.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°53: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Ingresados al Sistema.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°54: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Aprobados.   
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Fuente: Propia. 
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4.5.2.2.2 Indicadores Claves de Desempeño – Incubación 
 
Tabla N°55: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Seleccionados para Incubación. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°56: Ficha de Indicador de Tasa de Capacitaciones.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°57: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Evaluados.    
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Fuente: Propia. 
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4.5.2.2.3 Indicadores Claves de Desempeño – Aceleración   
 
Tabla N°58: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Factibles.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°59: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Rechazados.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°60: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Asesorados Financieramente. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°61: Ficha de Indicador de Tasa de Productos Lanzados al Mercado.   
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Fuente: Propia. 
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4.5.3 Gestión de Proyectos Estratégicos    
4.5.3.1 Indicadores Claves de Desempeño – Políticas Públicas  
 
Tabla N°62: Ficha de Indicador del Número de Políticas Públicas Aprobadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°63: Ficha de Indicador del Número de Políticas Públicas en Seguimiento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
654655588 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°64: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°65: Ficha de Indicador del Número de Políticas Públicas Archivadas. 
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Fuente: Propia. 
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4.5.3.2 Indicadores Claves de Desempeño – Proyectos de Ordenanza   
 
Tabla N°66: Ficha de Indicador de Políticas Públicas Ejecutadas.   
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°67: Ficha de Indicador del Número de Políticas Públicas en Seguimiento.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°68: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°69: Ficha de Indicador del Número de Políticas Públicas Archivadas.  
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Fuente: Propia. 
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4.5.3.3 Indicadores Claves de Desempeño – Calificación de ZEDE   
 
Tabla N°70: Ficha de Indicador del Número de Solicitudes Aprobadas. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°71: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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4.5.3.4 Indicadores Claves de Desempeño – Análisis Económico de Macroproyectos  
4.5.3.4.1 Indicadores Claves de Desempeño – Elaboración de Proyectos    
 
Tabla N°72: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Elaborados.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°73: Ficha de Indicador del Número de Actividades Cumplidas. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°74: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°75: Ficha de Indicador del Número de Requerimientos Cumplidos.  
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Fuente: Propia. 
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4.5.3.4.2 Indicadores Claves de Desempeño – Evaluación de Proyectos    
 
Tabla N°76: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Elaborados.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°77: Ficha de Indicador de Tasa de Proyectos Aprobados.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°78: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°79: Ficha de Indicador del Número de Requerimientos Cumplidos.  
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Fuente: Propia. 
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4.5.4 Gestión de Redes de Comercialización     
4.5.4.1 Indicadores Claves de Desempeño – Apertura de Mercados   
 
Tabla N°80: Ficha de Indicador del Número de Productos Analizados.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°81: Ficha de Indicador de Variación de Productos Aceptables.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°82: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°83: Ficha de Indicador del Número de Contratos Firmados. 
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Fuente: Propia. 
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4.5.4.2 Indicadores Claves de Desempeño – Análisis de la Cadena Productiva  
 
Tabla N°84: Ficha de Indicador de Variación de la Situación del Análisis del Mercado.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°85: Ficha de Indicador del Número de Actividades Cumplidas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°86: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas. 
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Fuente: Propia. 
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4.5.4.3 Indicadores Claves de Desempeño – Intercambios Comerciales  
 
Tabla N°87: Ficha de Indicador del Número de Cantones Participantes. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°88: Ficha de Indicador del Número de Ferias Realizadas.   
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°89: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°90: Ficha de Indicador del Número de Convenios Firmados.  
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Fuente: Propia. 
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4.5.5 Gestión de Responsabilidad Social y Cooperación Interinstitucional     
4.5.5.1 Indicadores Claves de Desempeño – Firma de Convenios  
 
Tabla N°91: Ficha de Indicador del Número de Convenios Firmados. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°92: Ficha de Indicador de Variación de Borrador de Convenio. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°93: Ficha de Indicador de Tasa de Borradores de Convenio.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°94: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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4.5.5.2 Indicadores Claves de Desempeño – Postulación de Proyectos y Emprendimientos  
 
Tabla N°95: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Aceptados.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°96: Ficha de Indicador del Número de Proyectos Registrados.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°97: Ficha de Indicador del Número de Requerimientos Cumplidos.    
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Fuente: Propia. 
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4.5.5.3 Indicadores Claves de Desempeño – Ayuda de Financiamiento de Proyectos  
 
Tabla N°98: Ficha de Indicador del Número de Requisitos de Postulación.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°99: Ficha de Indicador del Número de Requerimientos Cumplidos. 
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°100: Ficha de Indicador del Número de Financiamientos Aceptados. 
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Fuente: Propia. 
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4.5.6 Secretaria  
4.5.6.1 Indicadores Claves de Desempeño – Secretaria  
 
Tabla N°101: Ficha de Indicador del Número de Tareas Cumplidas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°102: Ficha de Indicador de Tasa de Informes Aprobados.    
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°103: Ficha de Indicador del Número de Reuniones Realizadas.  
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Fuente: Propia. 
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Tabla N°104: Ficha de Indicador de Tasa de Actividades Realizadas.   
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Fuente: Propia. 
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4.6 Resultados de Check List de Salida   
El cumplimiento de los requisitos del check list inicial que se aplicó (Tabla N°20) presenta 
un resultado del 44.2% de cumplimiento que representa un nivel INACEPTABLE, este resultado 
es debido a que no tenían establecidos los procesos y no se cuentan con medios de verificación del 
desempeño, siendo el punto clave para elaborar el modelo de la gestión por procesos con énfasis 
en indicadores claves de desempeño. 
En el check list de salida (Anexo V)  se evalúan a los proveedores, entradas, procesos, salidas 
y clientes con una serie de parámetros cada uno de ellos entra en contexto de las necesidades 
indispensables que tiene la institución que nos ayuda a verificar el estado actual de la organización 
una vez que haya sido implementado el modelo de gestión, mediante la elaboración del mapa de 
procesos, caracterización, manual de procedimientos y los indicadores claves de desempeño se 
tiene un incremento en un 90% de cumplimiento donde se encuentra en un rango ACEPTABLE, 
es decir que la eficiencia institucional debe aumentar significativamente una vez que se ha 
identificado y documentado sus procesos (Anexo V). Como se puede observar en la siguiente tabla. 
Tabla N°105: Resultados del Check List de Salida. 
 
Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES 
 La compilación y sistematización de la información obtenida mediante la investigación 
teórica-metodológica permitió desarrollar un sustento teórico para que se pueda desarrollar 
el modelo de gestión por procesos con énfasis en indicadores claves de desempeño de la 
Dirección de Desarrollo Económico GADM-Ibarra donde se obtuvo un aporte significativo 
para la investigación y construcción del marco conceptual. 
 
 El análisis de los factores internos y externos de la Dirección de Desarrollo Económico 
permitió desarrollar el diagnóstico de la línea base para poder valorar la situación actual 
mediante el posicionamiento estratégico, además se utilizó herramientas claves como 
FODA y PESTEL para poder determinar las condiciones reales de la organización, se 
determinó mediante un check list de entrada que la organización cuenta con una valoración 
inicial de 44.2% sobre 100% temiendo como resultado que el desempeño es 
INACEPTABLE. 
 
 Se identificó mediante la investigación de campo y descriptiva que la Dirección de 
Desarrollo Económico cuenta con 3 macro procesos, 6 procesos, 13 sub procesos, 18 
procedimientos, 18 caracterizaciones, 62 indicadores y 24 registros todos ellos constan en 
un inventario de procesos, estos datos se obtuvieron mediante la aplicación de herramientas 
como focus group y entrevistas personales, además, se definió la estructura organizacional, 
mapa de procesos y cadena de valor.  
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 Se realizó un modelo de gestión por procesos con énfasis en indicadores claves de 
desempeño, el que contiene un manual de procedimientos  cuenta con 18 procedimientos 
cada uno con su respectivo flujograma y documentos internos y externos, esto nos permite 
tener un control interno de la información, sistematizando las funciones y las 
responsabilidades de las actividades que se desarrollan en la Dirección de Desarrollo 
Económico, asegurando la calidad de los procesos y el servicio cumpliendo así los 
lineamientos dictados por  el SENPLADES y COOTAD. Para asegurar la eficiencia en la 
Dirección de Desarrollo Económico se implementó un check list de salida para poder 
contrastar los resultados finales e iniciales de este modelo donde se obtuvo una ponderación 
del 90% sobre 100% dando como resultado un desempeño ACEPTABLE. 
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RECOMENDACIONES 
 El análisis meticuloso de la línea base es importante debido a que de ahí se parte para poder 
construir una investigación sustentable y coherente, se debe trabajar con los involucrados 
para poder obtener datos reales y por ende lograr resultados satisfactorios. 
 
 Socializar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial de la Dirección de Desarrollo 
Económico, y explicar los métodos, técnicas, instrumentos y herramientas que permitan el 
desempeño eficiente de la organización. 
 
 Implementar el modelo de gestión por procesos con énfasis de los indicadores claves de 
desempeño para ser eficientes y eficaces además permite lograr sinergia con los demás 
departamentos del GADM-Ibarra. 
 
 Controlar y dar seguimiento al cumplimiento de los procesos, subprocesos y manual de 
procedimientos para alcanzar los resultados esperados y asegurar la conformidad de los 
servicios mediante la evaluación que se realizada con los indicadores claves de desempeño. 
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ANEXO I: FICHA DE CARACTERIZACIÓN  
 
MACROPROCESOS/PROCESOS
 DE APOYO Y ASESORÍA
RECURSOS
MACROACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
Macroprocesos Proveedores
OBJETIVO: 
RESPONSABLE DEL MACROPROCESO: 
ALCANCE: 
PROVEEDORES /  
MACROPROCESOS  
PROVEEDORES
CLIENTES / 
MACROPROCESOS CLIENTES
CÓDIGO: 
VERSIÓN: 
PÁGINA: 1 de 2
FECHA: 
INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA RESPONSABLE FRECUENCIA ESTÁNDAR
Macroprocesos Clientes
AUTORIDAD: 
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LEYES Y NORMAS PROCESOS
RIESGOS MEDIDAS DE TRATAMIENTO
CÓDIGO: 
VERSIÓN: 
PÁGINA: 2 de 2
FECHA: 
VALIDADO POR: 
                                                                                       
ELABORADO POR: APROBADO POR:  
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ANEXO II: FICHA DE INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO 
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ANEXO III: FICHA DE PROCEDIMIENTOS  
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ANEXO IV: FLUJOGRAMA  
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ANEXO V: CHECK LIST DE SALIDA  
 
  
Requisitos 
Valoración Cumplimiento 
  1-bajo, 5-alto Cumple No Cumple 
No 
aplica 
1 PROVEEEDORES        
1,1 ¿Se ha identificado a los proveedores? 5 x     
1,2 ¿Se tiene confianza de los proveedores? 4 x     
1,3 ¿Los proveedores cumplen estándares de calidad? 5 x     
1,4 
¿Ha evaluado a los proveedores bajo criterios de tiempo de entrega, 
etc.? 5 x     
1,5 ¿El proveedor cumple con los plazos de entrega? 3 x     
1,6 ¿Existe comunicación con el proveedor? 3 x     
1,7 
¿Se asegura de la adecuación de los requisitos antes de comunicarlos al 
proveedor externo? 5 x     
2 ENTRADAS        
2,1 Espacio físico para los funcionarios  2   x   
2,2 Espacio físico para los usuarios 2   x   
2,3 Existencia de Base de Datos  5 x     
2,4 Nivel de Uso de Software 5 x     
2,5 Infraestructura de Hardware 3   x   
2,6 Información sistematizada  5 x     
2,7 Información disponible  5 x     
2,8 Información digitalizada 5 x     
2,9 Equipamiento para atención 2   x   
2,10 Suministros y especies valoradas 3   x   
2,11 Indumentaria para prestación del servicio 5 x     
2,12 Número de servidores asignados al servicio 4 x     
2,13 Presupuesto para operación 2   x   
2,14 Presupuesto para inversión en el servicio 2   x   
2,15 Oportunidad de dotación de recursos financieros 1     x 
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3 PROCESOS          
  PROCESOS ESTRATÉGICOS         
3.1 ¿Se tiene identificado los procesos en sus tres niveles jerárquicos?  5 x     
3.2 ¿Se tiene establecido claramente el organigrama estructural y funcional? 5 x     
3.3 ¿Se tiene establecidas políticas empresariales en la empresa? 5 x     
3.4 ¿Se establecen objetivos estratégicos en la empresa? 5 x     
3.5 ¿Las decisiones tomadas se alinean a los objetivos? 5 x     
3.6 ¿Se cumplen los objetivos estratégicos? 5 x     
3.7 ¿Se cuenta con un direccionamiento estratégico? 5 x     
3.8 ¿Las estrategias están alineadas a la misión y visión de la empresa? 5 x     
3.9 ¿La empresa tiene establecido valores institucionales? 5 x     
3.10 ¿La empresa realiza la planificación anual? 5 x     
3.11 ¿La dirección controla el cumplimiento de los objetivos? 5 x     
3.12 
¿La empresa ha establecido políticas de comportamiento dentro de las 
instalaciones? 5 x     
3.13 
¿La alta dirección se asegura que las responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entienden en 
toda la organización? 5 x     
  PROCESOS OPERATIVOS         
3.14 ¿El talento humano conoce sus funciones? 5 x     
3.15 ¿El talento humano tiene la capacidad de acuerdo al perfil requerido? 4 x     
3.16 ¿El talento humano tiene la capacidad de resolución de incidentes? 4 x     
3.17 ¿El talento humano tiene la capacidad para atención a usuarios? 5 x     
3.18 ¿Se conoce el proceso que se debe realizar en el área operativa? 5 x     
3.19 ¿La empresa cuenta con un manual de funciones y procesos? 5 x     
3.20 ¿El talento humano conoce la misión y visión? 5 x     
3.21 
¿El talento humano tienen la capacidad y competencia para realizar los 
procesos? 5 x     
3.22 ¿Los procesos están estandarizados? 5 x     
3.23 ¿Los procesos están caracterizado y documentados? 5 x     
3.24 ¿Existe una caracterización de los procesos? 5 x     
3.25 ¿Se tienen establecidos indicadores de desempeño? 5 x     
3.26 ¿Se tiene control mediante registros, dentro de la organización? 5 x     
3.27 
¿Se conoce los procedimientos de limpieza de los instrumentos y 
herramientas de trabajo? 5 x     
3.28 PROCESOS DE APOYO        
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3.29 ¿Apoyan los procesos de apoyo a los objetivos estratégicos? 5 x     
3.30 ¿Se conocen las actividades que debe realizar cada proceso de apoyo? 5 x     
3.31 ¿Existe control sobre los procesos de apoyo? 5 x     
4 SALIDAS        
4.1 
¿Se utilizan los medios apropiados para identificar las salidas, cuando 
sea necesario, para asegurar la conformidad de los servicios? 5 x     
4.2 
¿Se han implementado disposiciones planificadas para verificar que se 
cumplen los requisitos de los servicios? 5 x     
4.3 
¿Se controla la identificación única de las salidas, cuando la trazabilidad 
es un requisito, y se conserva la información documentada necesaria 
para permitir la trazabilidad? 4 x     
4.4 
¿Se conoce la estandarización al que debe regirse la información 
documentada? 5 x     
4.5 
¿Se almacenan y organizan adecuadamente la información 
documentada? 5 x     
4.6 ¿Se lleva un registro de las salidas de la información documentada? 5 x     
4.7 ¿Las salidas van acorde a los servicios brindados? 5 x     
5 CLIENTES        
5,1 
¿Se realiza el seguimiento de la percepción de los clientes del grado en el 
que se cumplen sus necesidades y expectativas? 5 x     
5,2 ¿Se conoce o tiene medios para conocer la satisfacción del cliente? 5 x     
5,3 ¿Se tiene contacto con el cliente? 5 x     
5,4 ¿Se tiene alguna forma de recepción de quejas o sugerencias? 4 x     
5,5 ¿Se tiene alguna forma para medir la satisfacción del cliente? 5 x     
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Versión:  1.0 
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1 INTRODUCCIÓN  
La Dirección de Desarrollo Económico fue creada mediante una Ordenanza Municipal 
con la finalidad de fomentar emprendimientos e iniciativas económicas solidarias y así 
asegurar su impulso y prácticas. Además, se da cumplimiento a el COOTAD donde: 
De acuerdo al (Senplades, Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 2010) : 
Artículo 54.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 
siguientes:   
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, 
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual 
coordinará con los otros niveles de gobierno;  
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad;  
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 
en beneficio de la colectividad del cantón;   
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2 OBJETIVO 
El objeto del manual de procedimientos es tener una guía clara que garantice una correcta 
operación y desarrollo de los procesos que se realizan en la Dirección de Desarrollo 
Económico perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Ibarra, permitiendo conocer el funcionamiento interno, descripción de tareas, 
requerimientos y los responsables de su ejecución.  
 
3 ALCANCE 
Este procedimiento norma las actividades a seguir para realizar en la Dirección Desarrollo 
Económico, desde las actividades de los Procesos Estratégicos hasta las actividades de 
los Procesos de Apoyo. 
 
4 MARCO NORMATIVO 
El proceso se circunscribe a: 
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) – Art. 54. 
 Ordenanza de Fomento de Desarrollo Económico - 2012 
 Ordenanza para la promoción y fortalecimiento del desarrollo económico y social 
de la economía popular y solidaria del cantón Ibarra – 2015 
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5 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y APROBACIÓN DEL INSTRUCTIVO 
La responsabilidad de elaborar un manual de procedimientos corresponde al equipo 
técnico de la Dirección de Desarrollo Económico, la revisión al equipo técnico analista 
responsable y su aprobación al responsable a la Cesión de Concejo. En esta sección se 
incluye este detalle: 
Nombre Cargo Firma 
Elaborado por: 
Srta. Daniela Armijos 
 
 
Estudiante Universidad Técnica 
del Norte 
 
Revisado por: 
Ing. Andrés Mejía  
 
 
 
Director de la Dirección de 
Desarrollo Económico   
Aprobado por: 
Sesión de Concejo 
 
 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del 
Cantón Ibarra  
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6 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 
No. MACROPROCESOS No. PROCESOS SIGLAS No. SUBPROCESOS SIGLAS PROCEDIMIENTO CODIFICACIÓN  FLUJOGRAMA REGISTROS CODIFICACIÓN VERSIÓN 
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GD 
1 
Planificación 
Estratégica  
PE 
Planificación 
Estratégica  
1) GDPE-PE-P01 1) GDPE-PE-F01 
1) Actas de Reuniones 
2) Matriz de 
Verificación  
1) GDPE-PE-AR-Reg01 
2) GDPE-PE-MV-Reg02 
1 
  
2 
Direccionamiento 
Operativo 
DO 
Direccionamiento 
Operativo  
1) GDDO-DO-
P01 
1) GDDO-DO-
F01 
1) Formato de Proyecto 
2) Matriz de Control 
1) GDDO-DO-FP-Reg01 
2) GDDO-DO-MC-
Reg02 
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GE 
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Fomento 
Productivo  
FP 
Fomento 
Productivo  
1) GEFP-FP-P01 1) GEFP-FP-F01 
1) Matriz de 
Evaluación 
1) GGEOFP-FP-ME-
Reg01 
1 
  
4 
Encubadora de 
Negocios 
EN 
Preincubación 1) GEEN-PR-P01 1) GEEN-PR-F01 
1) Matriz de 
Evaluación 
2) Informe de 
Evaluación 
1) GEEN-PR-ME-Reg01 
2) GEEN-PR-IE-Reg02 
1 
  
Incubación  1) GEEN-IN-P01 1) GEEN-IN-F01 
1) Matriz de 
Evaluación 
2) Requisitos de 
Calidad del Producto  
1) GEEN-IN-ME-Reg01 
2) GEEN-IN-RC-Reg02 
1 
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Aceleración 
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Proyectos de 
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Elaboración de 
Proyecto 
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1) GPAE-ELP-FP-Reg01 
2) GPAE-ELP-ME-
Reg02 
1 
  
Evaluación de 
Proyecto 
1)GPAE-EVP-
P01 
1)GPAE-EVP-
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Apertura de 
Mercados  
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Apertura de 
Mercados 
1) GRAM-AM-
P01 
1) GRAM-AM-
F01 
1) Matriz de Control 
2) Formato de Informe 
1) GRAM-AM-MC-
Reg01 
2) GRAM-AM-FI-Reg02 
1 
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Análisis de la 
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Productiva 
AC 
Análisis de la 
Cadena Productiva  
1) GRAC-AC-
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1) GRAC-AC-
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GRS 
10 
Firma de 
Convenios  
FC Firma de Convenios  
1) GRSFC-FC-
P01 
1) GRSFC-FC-
F01 
1) Acta de Reuniones  
2) Formato de Informe 
1) GRSFC-FC-AR-Reg01 
2) GRSFC-FC-FI-Reg02 
1 
  
11 
Postulación de 
Proyectos y 
Emprendimientos 
PPE 
Postulación de 
Proyectos y 
Emprendimientos  
1) GRSPP-PP-
P01 
1) GRSPP-PP-
F01 
1) Matriz de 
Verificación 
1) GRSPP-PP-MV-Reg01 1 
  
12 
Ayuda para 
Financiación de 
Proyectos  
AF 
Ayuda para la 
Financiación de 
Proyectos 
1) GRSAF-AF-
P01 
1) GRSAF-AF-
F01 
1) Formato de Informe  2) GRSAF-AF-FI-Reg01 1 
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SE 13 Secretaria SE Secretaria  
1) SESE-SE-P01 1) SESE-SE-F01 
1) Matriz de Registro 
2) Acta de Reuniones 
1) SESE-SE-MR-Reg01 
2) SESE-SE-AR-Reg02 
1 
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7 GESTIÓN DIRECTIVA 
7.1 Planificación Estratégica 
 Procedimiento  
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 Flujograma  
Nombre del Procedimiento: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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llo
 E
co
n
óm
ic
o
(D
D
)
Inicio
1
Asesora al Alcalde, 
Concejo Municipal y 
Direcciones en 
temas de Desarrollo 
Económico Local  
Lista de Principales Documentos:
1. Acta de Reuniones
2. Matriz de Verificación
Versión No:
1.0
Código:
GDPE-PE-F01
Elaborado por: Daniela Armijos
Estudiante Universidad Técnica del Norte 
Fecha: Pag
1/1
Fin 
2
Promueve y 
coordina la 
participación  de 
actores sociales 
3
Coordina reuniones 
permanentes de 
socialización de 
proyectos 
4
Prioriza y ejecuta 
proyectos 
5
Planifica 
periódicamente 
proyectos 
6
Coordina y ejecuta 
tareas acorde a las 
especialidades de 
los técnicos  
7
Coordina 
internamente el 
diseño de los 
proyectos puntuales 
a ejecutarse 
8
Verifica y evalúa 
compromisos del 
personal técnico 
9
Cumple y hace 
cumplir las leyes, 
ordenanzas y 
resoluciones 
1
2
Agenda administrativa 
vigente
 
 
7.2 Direccionamiento Operativo  
 Procedimiento  
 
269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
270 
 
 
 
 
 
 
271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
272 
 
 
 
 Flujograma  
Nombre del Procedimiento: DIRECCIONAMIENTO OPERATIVO 
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
e
sa
rr
o
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
(D
D
)
Inicio
1
Articula la gestión 
de desarrollo local 
Lista de Principales Documentos:
1. Formato de Proyecto
2. Matriz de Control
Versión No:
1.0
Código:
GDDO-DO-F01
Elaborado por: Daniela Armijos
Estudiante Universidad Técnica del Norte 
Fecha: Pag
1/1
Fin 
2
Elabora y mantiene 
actualizada la base 
de datos estadístico 
social-económico
3
Planifica y elabora 
el diseño de 
proyectos 
4
Evalúa y propone 
viabilidades de 
proyectos a 
implementar 
5
Controla y supervisa 
los proyectos y 
estudios 
presentados 
6
Propone y elabora 
convenios de 
asesoramiento 
técnico
7
Gestiona y coordina 
el apoyo financiero 
para proyectos 
8
Promueve y 
coordina la 
ejecución de la 
planeación, al 
desarrollo operativo 
de los proyectos 
9
Coordina, supervisa y 
controla las actividades del 
sistema de 
comercialización
1
2
2
Gobiernos  Locales, 
universidades, empresas 
públicas  o privadas y 
organismos  internacionales 
que se interesen en generar 
productividad, 
competitividad, innovación 
y mejoras en la cadena de 
valor del cantón 
Viabilidad administrativa, 
económica, financiera y 
ambiental  
Unidades , Empresas 
municipales relacionadas 
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8 GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
8.1 Fomento Productivo  
 Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
274 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
276 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
277 
 
 
 Flujograma  
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8.2 Encubadora de Negocios  
8.2.1 Preincubación  
 Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
282 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: ENCUBADORA DE NEGOCIOS 
Nombre Subproceso: PREINCUBACIÓN
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GEEN-PRE-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Matriz de Evaluación
2. Informe de Evaluación
Inicio 
1
Recibe solicitudes
2
Examina los proyectos 
o emprendimientos 
3
Crea ficha de ingreso  
4
Ingresa al Sistema 
5
Notificación del 
ingreso al sistema 
6
Se categoriza al 
proyecto o 
emprendimiento 
Fin
1
2
Proyectos o 
Emprendimientos 
Requisitos : Copia de Cédula, Croquis, 
Fotografía, Ficha del Producto 
Se notifica al usuario y director
 
-Idea de negocio
-Negocio en marcha 
-Necesita promoción 
 
8.2.2 Incubación  
 Procedimiento  
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284 
 
 
 
285 
 
 
 
 
 
 
 
 
286 
 
 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: ENCUBADORA DE NEGOCIOS 
Nombre Subproceso: INCUBACIÓN
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GEEN-IN-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Matriz de Evaluación
2. Requisitos de Calidad del 
Producto 
Inicio 
1
Selecciona proyectos o 
emprendimientos 
pertenecientes a 
incubación 
2
Capacitación  
3
Control de calidad del 
producto   
4
Mejora de la imagen 
corporativa  
Fin
1
2
Distribución por 
categorización 
Legal, administrativo, operativo y 
financiero 
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8.2.3 Aceleración  
 Procedimiento  
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289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290 
 
 
 
 
 
 
291 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: ENCUBADORA DE NEGOCIOS 
Nombre Subproceso: ACELERACIÓN 
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GEEN-AC-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte 
Lista de Principales Documentos:
1. Matriz de factibilidad 
Inicio 
1
Evalúa factibilidad de 
proyectos o 
emprendimientos 
2
Lanzamiento de 
productos 
3
Búsqueda de 
alternativas de 
financiamiento      
4
Asesoramiento a los 
proyectos o 
emprendimientos   
5
Seguimiento y 
medición de impacto  
Fin
1
Sistematización de información 
 
9 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
9.1 Políticas Públicas  
 Procedimiento  
 
 
292 
 
 
 
 
 
293 
 
 
 
 
 
 
 
 
294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
295 
 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: POLÍTICAS PÚBLICAS 
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Se
si
ó
n
 d
e 
C
o
n
se
jo
 (
SC
)
Versión No:
1.0
Código:
GPPP-PP-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Acta de Reuniones
Inicio 
1
Reunión  con 
involucrados y actores  
2
Elaboración del 
borrador de la Política 
Pública 
Fin
3
Reunión de 
aprobación 
¿Cumple los 
compromisos?
NO
4
Envía a Sesión de 
Consejo la política 
pública
7
Notifica de las 
observaciones a los 
involucrados y actores
SI
¿Aprueba?
5
Ejecuta la política 
pública
8
Se archiva la política 
pública
NO
SI
6
Seguimiento de la 
política pública 
1
1
Se realizan actas  de la 
reunión y los compromisos
Para que realicen las 
correcciones 
correspondientes 
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9.2 Proyectos de Ordenanza 
 Procedimiento  
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298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: PROYECTOS DE ORDENANZA
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
C
o
m
is
ió
n
 d
e 
C
o
n
ce
jo
 
(C
C
)
Se
si
ó
n
 d
e
 C
o
n
ce
jo
 
(S
C
)
Versión No:
1.0
Código:
GPPO-PO-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Acta de Reuniones
Inicio 
1
Ejecución de la política 
pública o propuesta de 
ordenanza  
2
Actualizaciones y 
ajustes  
Fin
3
Revisión de la parte 
legal  
4
Reunión de 
Aprobación
¿Aprueba?
7
Reunión de 
estraordinaria
5
Ejecución de la 
ordenanza 
6
Seguimiento de la 
ordenanza 
NO
SI
1
Revisión:
Política pública o 
Propuesta de ordenanza
Política pública o 
Propuesta de ordenanza
Determina un plazo de 
entrega de observaciones  
 
9.3 Calificación de ZEDE 
 Procedimiento  
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302 
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304 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: CALIFICACIÓN DE ZEDE
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
e
sa
rr
o
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 (
D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GPCZ-CZ-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1
Realiza la solicitud del 
proyecto de 
establecimiento de 
ZEDE
2
Enviar la solicitud al 
Consejo Sectorial de 
Economía y 
Productividad
Inicio 
¿La solicitud esta 
completa ?
3
Recepta la aprobación 
4
Verifica resolución de 
autorización
5
Se completa la 
solicitud 
Fin
En un término de 20 días
 
9.4 Análisis Económico de Macroproyectos  
9.4.1 Elaboración de Proyectos 
 Procedimiento  
 
 
 
305 
 
 
 
306 
 
 
307 
 
 
 
 
 
308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: ELABORACIÓN DE PROYECTOS
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GPAE-ELP-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte 
Lista de Principales Documentos:
1. Formato de Proyecto
2. Matriz de evaluación
Inicio 
Fin
1
Denominación del 
proyecto   
2
Naturaleza del 
proyecto
3
Especificación 
operacional 
4
Métodos y Técnicas 
5
Planificación o 
calendario de 
actividades
6
Determinación de los 
recursos necesarios 
7
Cálculo de costos de 
ejecución
8
Elaboración de 
presupuesto
9
Administración del 
proyecto 
10
Indicadores de 
evaluación del 
proyecto
11
Factores externos 
condicionantes 
2
1
Contenido:
1. Descripción del proyecto 
2. Fundamentación o justificación
3. Marco institucional 
4. Finalidad del proyecto
5. Objetivos
6. Metas
7. Beneficiarios
8. Productos 
9. Localización física y cobertura espacial 
Actividades y tareas a realizar 
Humanos 
Materiales
Técnicas
Financieros: estructura financiera, calendario 
financiero 
Pre-requisitos para el logro de los 
efectos e impacto del proyecto 
 
9.4.2 Evaluación de Proyectos 
 Procedimiento  
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312 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
314 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: EVALUACIÓN DE PROYECTOS  
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GPAEE-EVP-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Matriz de Evaluación
2.Formato de Informe
Inicio 
Fin
1
Revisión del proyecto 
elaborado
2
Realiza informe de 
observaciones y 
recomendaciones 
¿Cumple?
6
Emite un informe 
negativo 
3
Aprueba el proyecto 
4
Seguimiento de la 
aplicación 
5
Informe 
7
Se archiva el proyecto 
SI
NO
1
2
Informe semestral del estado del proyecto 
 
10 GESTIÓN DE REDES DE COMERCIALIZACIÓN  
10.1 Apertura de Mercados 
 Procedimiento  
 
 
315 
 
 
 
316 
 
 
 
 
317 
 
 
 
 
 
 
318 
 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: APERTURA DE MERCADOS
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
C
lie
n
te
 E
xt
e
rn
o
 
(C
E
)
Versión No:
1.0
Código:
GRAM-AM-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Matriz de Control
2. Formato de Informe
Inicio 
1
Análisis del producto 
2
Revisión de 
cumplimiento con los 
parámetros de calidad 
Fin¿Cumple?
7
Se niega el producto 
3
Acercamiento con el 
cliente externo
NO
SI
4
Firma de contratos 
5
Recepción de 
productos 
6 
Seguimiento del 
producto por el 
tiempo de contrato 
1 2
Ferias 
Rueda de negocios 
Concurso de méritos 
 
 
319 
 
10.2 Análisis de la Cadena Productiva  
 Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
322 
 
 
 
 
 
 
 
323 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GRAC-AC-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante UTN 
Lista de Principales Documentos:
Inicio 
1
Análisis del mercado 
potencial 
2
 Mapeo de la cadena y 
análisis de los puntos 
críticos
3
Análisis de los servicios 
de desarrollo 
empresarial SDE 
existentes
4
Prospectiva de la 
cadena
5
Comparación entre la 
oferta y demanda de 
SDE en el territorio 
(cantón)
7
Propuesta de un  plan 
de acción 
Fin
6
Ingresa la información 
al sistema
Para el o los productores 
 
10.3 Intercambios Comerciales  
 Procedimiento  
 
324 
 
 
 
 
 
 
325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
327 
 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: INTERCAMBIOS COMERCIALES
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GRIC-IC-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
Inicio 
1
Acercamiento con los 
cantones del país   
¿Tiene 
convenio?
6
Hacer borrador de 
convenio 
7
Firma de convenio 
2
Planificar el 
cronograma de ferias 
3
Seleccionar el grupo 
de intercambio 
4
Tramitar el 
intercambio 
5
Recepción de informe 
de participación  
Fin
Convenio específico para 
el proceso de 
intercambio comercial 
Ferias de todos los 
sectores productivos  
Ficha de solicitud de 
recursos  
 
328 
 
11 GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL  
11.1 Firma de Convenios  
 Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
331 
 
 
332 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: FIRMA DE CONVENIOS 
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
 
(D
D
)
Versión No:
1.0
Código:
GRSFC-FC-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Acta de Reuniones 
2. Formato de Informe
Inicio 
1
Reunión de trabajo 
con los involucrados 
Fin
2
Borrador de convenio 
3
Firma de convenio 
4
Ejecución del convenio 
5
Seguimiento del 
convenio 
1
2
Acta, Compromisos
 
 
11.2 Postulación de Proyectos y Emprendimientos  
 Procedimiento  
 
 
 
333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
334 
 
 
 
 
 
335 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
337 
 
 Flujograma  
Nombre del Proceso: POSTULACIÓN DE PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS  
D
ir
e
cc
ió
n
 d
e
 D
es
ar
ro
llo
 E
co
n
ó
m
ic
o
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D
)
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n
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d
e
 C
o
n
tr
a
ta
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n
 
(E
C
)
Versión No:
1.0
Código:
GRSPP-PP-F01
Página:
     1
Fecha:Elaborado por: Daniela Armijos 
Estudiante Universidad Técnica del Norte
Lista de Principales Documentos:
1. Matriz de Verificación
Inicio 
1
Recepción del 
proyecto o 
emprendimiento 
Fin
2
Revisión del proyecto 
o emprendimiento 
¿Cumple?
3
Recibe el proyecto o 
emprendimiento 
4
Confirma la aceptación 
al postulante 
5
Envía observaciones al 
postulante
SI
NO
1
Cumplimiento de los 
requisitos requeridos por la 
entidad a la que se postule el 
proyecto o emprendimiento
Confirmación en un 
tiempo determinado
Se da un plazo de un mes 
para la entrega del 
proyecto o 
emprendimiento 
corregido 
 
11.3 Ayuda de Financiación de Proyectos  
 Procedimiento  
 
338 
 
 
 
 
339 
 
 
 
 
340 
 
 
 
 
341 
 
 
 
 Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
342 
 
12 SECRETARIA  
12.1 Secretaria  
 Procedimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
346 
 
 Flujograma  
 
Nombre del Procedimiento: Secretaria
Se
cr
et
a
ri
a
 
(S
E)
Inicio
1
Recibe documentos
Lista de Principales Documentos:
1. Matriz de Registro
2. Acta de Reuniones
Versión No:
1.0
Código:
SESE-SE-F01
Elaborado por: Daniela Armijos
Estudiante Universidad Técnica del Norte 
Fecha: Pag
1/1
Fin 
2
Atiende llamadas 
telefónicas y visitas 
3
Archiva 
documentos
4
Realiza cálculos 
elementales
5
Informa todo lo 
relativo a la DDE
6
Tramitar  informes, 
expedientes, 
solicitudes, 
documentos en 
general, etc.
7
Tener actualizada la 
agenda telefónica, 
reuniones, citas, 
etc. 
8
Conocer los 
departamentos que 
se relacionan con la 
DDE
10
Conocer los 
protocolos 
institucionales y 
empresariales
2 1
9
Manejar maquinaria 
de oficina
 
 
 
